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El ac tual oca so de las so cie da des
ru ra les o cam pe si nas coin ci de
con la cul mi na ción del pro ce so
ur ba ni za dor, don de se ex pre sa
tan to el mo der no mo de lo de
acu mu la ción y con cen tra ción de
ri que za en la so cie dad post so cie -
tal, co mo el fe nó me no de la glo -
ba li za ción de la “so cie dad-en-
re des”, “en flu jos”, “so cie dad-de-
mer ca do”. Se tra ta por con si -
guien te de ex pli car a qué res -
pon de es ta fa se ter mi nal de ur -
ba ni za ción del mun do (y su de -
sa ru ra li za ción) y la ca te go ría
teó ri co-prác ti ca de “lo lo cal” en
el con tex to de la glo ba li za ción.
Di cho fe nó me no no es aje no a
una mo der ni za do ra “des cen tra -
li za ción del Es ta do” ten dien te a
de sa rro llar los go bier nos re gio -
na les y lo ca les con una cre cien te
trans fe ren cia de po de res po lí ti -
cos, com pe ten cias ad mi nis tra ti -
vas y re cur sos. Pe ro es te fe nó me -
no ha su pues to tam bién una ma yor
es ta ta li za ción de lo re gio nal y lo lo cal
con la con si guien te re cen tra li za ción
es ta tal de di chos es pa cios. Cuan do es
una mis ma con cep ción y mo de lo de
Es ta do lo que se des cen tra li za, y cuan -
do la des cen tra li za ción del Es ta do no
com por ta otra con cep ción y mo de lo
di fe ren tes de Es ta do, re sul ta ine vi ta ble
no só lo su re cen tra li za ción re gio nal y
lo cal, si no, tam bién la re pro duc ción
del mis mo mo de lo de so cie da des re -
gio na les y lo ca les con su co rres pon -
dien te re la ción con el Es ta do.
1. Plan tea mien tos crí ti cos
Cuan do se ad je ti va un con -
cep to sin una su fi cien te jus ti fi ca -
ción teó ri ca, ca be siem pre sos pe -
char que se pre ten de com pen sar
DE SA RRO LLO LO CAL: 
TEO RÍA, CRÍ TI CA Y CUES TIO NA MIEN TOS
Jo sé Sán chez Par ga*
* Docente de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, in ves ti ga dor del Cen tro An di no (CAAP), Qui to.
con un epí te to la pér di da de subs tan -
ti vi dad de la rea li dad sig ni fi ca da. Es -
to pa re ce ha ber ocu rri do con el “de -
sa rro llo”, des de que se co men zó a
pen sar “el fin del de sa rro llo”, y es to
mis mo ex pli ca ría que hoy se ha ble
tan to de “de sa rro llo hu ma no”, “de sa -
rro llo sos te ni ble”, “de sa rro llo lo cal”,
etc1. Aho ra bien, cuan do una idea se
po ne de mo da, co mo ha si do el ca so
del “de sa rro llo lo cal”, tien de te naz -
men te a re sis tir los aná li sis teó ri cos y
crí ti cos, tan to de sus pre su pues tos
ideo ló gi cos co mo de las fuer zas e in -
te re ses que lo han pro du ci do y di fun -
di do. Sin em bar go, ta les cues tio na -
mien tos no de jan de ser ne ce sa rios,
pa ra evi tar que di chas no cio nes se
pres ten a prác ti cas ideo ló gi cas con
fre cuen cia tan ine fi ca ces co mo en
oca sio nes con tra pro du cen tes.
En el ca so del de sa rro llo “lo cal” la
pa ra do ja se mues tra muy ob via:
cuan to más pa re ce la glo ba li za ción
des po jar a las ins tan cias te rri to ria les
de su po si bi li dad de con tro lar los
rea les pro ce sos eco nó mi cos y po lí ti -
cos, tan to más la idea de lo ca li dad te -
rri to rial pa re ce con cen trar las vir tua -
li da des de un de sa rro llo, que más
bien re sul ta ca da vez más in cier to,
cues tio na ble o des car ta do a ni vel na -
cio nal, con cen tran do en los es pa cios
más in me dia tos y con cre tos to das las
ex pec ta ti vas y de man das co lec ti vas
de un po si ble de sa rro llo: “el de sam -
pa ro de las po lí ti cas fren te a la des te -
rri to ria li za ción de la eco no mía mun -
dia li za da... coe xis te con la fie bre del
an cla je te rri to rial, que pa re ce de ber
sos te ner de nue vo tan tas po lí ti cas
pú bli cas”2.
Los de bi li ta mien tos eco nó mi co -
–po lí ti cos e ins ti tu cio na les, de bi dos a
los pro ce sos de glo ba li za ción y pro -
cu ra dos por las po lí ti cas neo li be ra les
y de “ajus te es truc tu ral”, to do ello
con du ci do por los or ga nis mos fi nan -
cie ros in ter na cio na les (FMI, Ban co
Mun dial), han rea de cua do los po de -
res y las ad mi nis tra cio nes en be ne fi -
cio de las co lec ti vi da des pú bli cas in -
fra na cio na les; per mi tien do así, una
me jor ar ti cu la ción y de pen den cia de
lo lo cal con lo in ter na cio nal. 
En con tra de las ha bi tua les sim -
pli fi ca cio nes y de los pre su pues tos
muy di fe ren tes de am bos fe nó me -
nos, “des cen tra li za ción y de sa rro llo
lo cal no son di rec ta men te asi mi la -
bles en ra zón de la di ver si dad de rea -
li da des em pí ri cas abor da das y de la
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1 En tre la abun dan te li te ra tu ra so bre “el fin del de sa rro llo” pue de con sul tar se Fer nan do Mi res, El Dis cur so de
la Mi se ria o Cri sis de las Cien cias So cia les en Amé ri ca La ti na, Nue va So cie dad, Ca ra cas, 1993.
2 Mar tin Va nier, “Quel pou voir éco no mi que pour les pou voirs te rri to riaux?”, en La Pen sée, n. 314, 1998: 91.
plu ra li dad de cons truc cio nes ana lí ti -
cas que in ten tan apun tar”3. De otro
la do, el de sa rro llo lo cal no só lo ope -
ra ría al mar gen o a cos ta del de sa rro -
llo na cio nal, si no que ade más es ta ría
aso cia do a una con cep ción con cen -
tra do ra y acu mu la do ra de to do po si -
ble de sa rro llo, ha cien do de las ciu da -
des cual quie ra que sea su es ca la su
es pa cio pri vi le gia do. Es to ex pli ca por
qué “lo lo cal” se ha con ver ti do en un
im pe ra ti vo y el “de sa rro llo lo cal” se
ha im pues to des de los or ga nis mos de
coo pe ra ción in ter na cio nal, fo men -
tan do las ini cia ti vas y rei vin di ca cio -
nes más par ti cu la res de las ciu da des,
pue blos y es pa cios in fra na cio na les.
To do lo que sea de ses ta ta li zar y des -
na cio na li zar al Es ta do na cio nal re -
dun da ría en be ne fi cio de los po de res
in ter y trans na cio na les, de los “flu -
jos” y “re des” de la po lí ti ca y la eco -
no mía glo ba li za das. 
Ca ren te de un cuer po teó ri co só -
li do y es ta ble, y sin ar ti cu la ción con
pa ra dig ma con cep tual al gu no, la idea
de “de sa rro llo lo cal” só lo pue de en -
ten der se o bien co mo “una ne bu lo sa
que re co ge apor tes pro ce den tes de
ho ri zon tes di ver sos”, o co mo una
prác ti ca ma si va men te in ves ti da de
dis cur so po lí ti co4. En cuan to a lo pri -
me ro, en tre los po si bles com po nen -
tes del “de sa rro llo lo cal” ca be enu -
me rar “los efec tos de aglo me ra ción,
la for ma ción de una eco no mía de
pro xi mi dad, las con di cio nes de an -
cla je fí si co y de arrai ga mien to lo cal
de em pre sas, el im pac to de pro gra -
mas de crea ción de em pleos y de in -
gre sos, las po lí ti cas de mo der ni za -
ción del te ji do in te rem pre sa rial y de
me jo ra mien to de las cua li fi ca cio nes
y com pe ten cias, las es tra te gias de in -
cor po ra ción y de di fu sión de in no va -
cio nes, la cons truc ción de te rri to rios
pa ra un con jun to de or ga ni za cio nes
y de ser vi cios, los mo dos de go ber -
nan cia aso cian do las es fe ras pú bli cas
y pri va das y com bi nan do di ver sas
fór mu las de coor di na ción, la crea -
ción de ins tru men tos ins ti tu cio na -
les...”( A. Du bres son et. al. 2005:12).
Por lo que se re fie re al dis cur so po lí -
ti co in ves ti do en las prác ti cas del “de -
sa rro llo lo cal”, es po si ble iden ti fi car
una con cep ción ter cer mun dis ta del
de sa rro llo au to cen tra do y des de las
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3 Alain Du bres son & Ive s–An dré Fau ré, “Dé cen tra li sa tion et dé ve lop pe ment lo cal: un lien a re pen ser”, Re vue
du Tiers Mon de, n. 181, ene ro-mar zo 2005: 9.
4 Cfr. M. Le clerc-Oli ve, “Dé cen tra li sa tion: en tre dy na mi ques lo ca les et mon dia li sa tion”, en M. Le clerc-Oli ve &A.
Ro che gu de (dir. ), Dé cen tra li sa tion: en tre dy na mi ques lo ca les et mon dia li sa tion, Ca hiers du GEM DEC, n. 27,
oc to bre 2001; P. Ay da lot, Eco no mie ré gio na le et ur bai ne, Eco no mia, Pa ris, 1985.
ba ses, en con tra de lo es ta tal y des de
arri ba; la emer gen cia re gio na lis ta
con tra lo na cio na lis ta; el ideal de
par ti ci pa ción de mo crá ti ca po si ble a
es ca la glo bal con tra la re pre sen ta ción
de mo crá ti ca.  
Pa ra com pen sar “el fin del de sa -
rro llo” po si ble ya a ini cios de los años
80 “pre ci sa men te el de sa rro llo lo cal
muy rá pi do se pu so de mo da con
una fuer te car ga mo ral e ideo ló gi ca
(Ve nir, p. 97) y por ello do ta do de
una re tó ri ca muy in ter pe la ti va. Si no
hay una teo ría ni una prác ti ca rea les
de “de sa rro llo lo cal”, es te só lo se
mues tra po si ble al ni vel de los dis -
cur sos po lí ti cos con fi nes in ter pe la ti -
vos o bien en cuan to ex pre sión lo cal
de pro ce sos de de sa rro llo na cio nal y
re gio nal, y en cuan to re sul ta do de
una com bi na ción de fac to res a es ca -
las va ria bles. A la pre gun ta de M. Va -
nier de cuál es el real po der eco nó mi -
co, que dis po nen los ac to res del de sa -
rro llo lo cal, ha bría que aña dir una
es pe ci fi ca ción: ¿en qué me di da son
lo ca les ta les ac to res y su po der eco -
nó mi co? Ya que se pa rar u opo ner lo
glo bal y lo lo cal re sul ta in jus ti fi ca ble,
so bre to do si se re co no ce que lo lo cal
se ar ti cu la por re des y por flu jos con
lo glo bal, no pu dien do ser es tas me -
dia cio nes más que na cio na les, re gio -
na les e in ter na cio na les. En con clu -
sión “lo que se ha con ve ni do en lla -
mar de sa rro llo lo cal no es más que
una nue va ideo lo gía de la ac ción pú -
bli ca pa ra tiem pos de cri sis: una ac -
ción me nos ins ti tu cio nal y más fle xi -
ble, que re ba sa los mar cos an te rio -
res... pe ro que re nun cia a pen sar los
gran des me ca nis mos so cio-eco nó -
mi cos” (M. Va nier, p. 99). 
2. Pa ra una ar queo lo gía de la
idea de “lo cal”
Un equí vo co tan arrai ga do co mo
ex ten di do su po ne que los con cep tos
teó ri cos son los más le ja nos y aje nos
de la rea li dad, y los que me nos pue -
den in fluir en ella, mien tras que las
no cio nes más sim ples y con cre tas,
más des crip ti vas, las que me jor de –fi -
nen los he chos, es de cir las que más
li mi tan su com pren sión, se rían tam -
bién las que me jor se apli can y con
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Lo lo cal en cuan to sim ple 
de sig na ción geo grá fi ca
–es pa cial de un lu gar 
de ter mi na do y con cre to 
ha de en ten der se no só lo 
por sus usos ac tua les, si no
tam bién por los pre ce den tes
de su ac tual acep ción.
ma yor éxi to. Es te úl ti mo error ig no -
ra que los con cep tos apli ca dos nun ca
son re sul ta do de un co no ci mien to
(real) de los he chos, si no que, más
bien, res pon den a in te re ses y ne ce si -
da des, po si bi li da des y fa ci li da des de
in ter ven ción en di cha rea li dad. Y,
pre ci sa men te, por tal ra zón ta les in -
ter ven cio nes fra ca san ine xo ra ble -
men te, ya que son in ca pa ces de in -
fluir y cam biar una rea li dad, de la
que ig no ran las cau sas y los fac to res
o pro ce sos de su exis ten cia. Por el
con tra rio, los con cep tos teó ri cos, en
la me di da que com pren den y ex pli -
can la rea li dad en sus ra zo nes y sus
cau sas, in ter pre tan sus sen ti dos, son
los que me jor pue den orien tar las
prác ti cas re la ti vas a in ter ve nir en di -
cha rea li dad, y los úni cos que lo gran
di ri gir sus trans for ma cio nes.
Dos ra zo nes de ter mi nan el va lor
teó ri co de un con cep to: en pri mer
lu gar el efec to de co no ci mien to de
sus re la cio nes con cep tua les, ya que
es só lo en re la ción con otros con -
cep tos, que se de mues tran sus po si -
bi li da des de com pren sión y ex pli ca -
ción; en se gun do lu gar, la ge nea lo -
gía de sus usos, pues to que la pro ce -
den cia de un con cep to, su “ar queo -
lo gía” co mo di ría Fou cault, sus orí -
ge nes y em pleos más o me nos teó ri -
cos o ideo ló gi cos ga ran ti zan tam -
bién sus com pe ten cias ex pli ca ti vas
e in ter pre ta ti vas.
Lo lo cal en cuan to sim ple de sig -
na ción geo grá fi ca–es pa cial de un lu -
gar de ter mi na do y con cre to ha de
en ten der se no só lo por sus usos ac -
tua les, si no tam bién por los pre ce -
den tes de su ac tual acep ción. Cuan do
a fi na les de la dé ca da de los 80 en tra
en cri sis no só lo el de sa rro llo ru ral, si -
no tam bién la mis ma con cep ción de
ru ra li dad (in clu so de lo agrí co la y lo
cam pe si no), se ope ra un des pla za -
mien to prác ti co así co mo con cep tual
ha cia los cen tros ur ba nos o pe que ñas
aglo me ra cio nes po bla cio na les in ser -
tos en el me dio ru ral. De he cho, se rá
a par tir de ellos que se re pien san y
re pro gra man las nue vas orien ta cio -
nes del de sa rro llo ru ral con ver ti do
en de sa rro llo lo cal. A es te pro ce so ha
co rres pon di do otro de ma ne ra pa ra -
le la y que se con so li da en la dé ca da
de los 90: la des cen tra li za ción del Es -
ta do y su re cen tra li za ción en los es -
pa cios –go bier nos –so cie da des re gio -
na les y lo ca les. 
La des cam pe si ni za ción de las so -
cie da des ru ra les no pue de en ten der -
se si no es en el mar co de las trans for -
ma cio nes agra rias en to do el mun do,
y de ma ne ra muy par ti cu lar el cre -
cien te des fa se eco nó mi co en tre el
sec tor agrí co la y los otros sec to res de
la eco no mía. Mien tras que la agri cul -
tu ra tie ne que ser sub ven cio na da in -
clu so en aque llos paí ses, don de la
pro duc ción agrí co la po dría re sul tar
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via ble en ra zón de las ven ta jas com -
pe ti ti vas pa ra su ex plo ta ción y el de -
sa rro llo de su pro duc ti vi dad (ex ten -
sión la ti fun dis ta de las pro pie da des,
ca li dad de los sue los y fa vo ra ble con -
fi gu ra ción geo grá fi ca, re gu la ri dad
cli má ti ca, ren ta ble re cur so del rie go,
tec no lo gía y cré di to, fa vo ra ble ac ce so
a mer ca dos), la agri cul tu ra ha de ja do
de ser ob je to de coo pe ra ción pa ra el
de sa rro llo en los paí ses sub de sa rro -
lla dos, don de ade más de no es tar
sub ven cio na da re sul ta in via ble a
cau sa de las des ven ta jas com pa ra ti -
vas o fac to res ad ver sos pa ra ga ran ti -
zar su pro duc ti vi dad: mi ni fun dios
con geo gra fías ac ci den ta das, ba ja ca -
li dad de los sue los, ries gos cli má ti -
cos, au sen cia o di fi cul tad de rie go,
fal ta de tec no lo gía y de cré di to, pre -
ca rio y con tin gen te ac ce so a mer ca -
dos. Es ta ha si do la prin ci pal ra zón
por la cual las po lí ti cas, pro yec tos y
pro gra mas de de sa rro llo ru ral se re -
con ver ti rán en el trans cur so de la dé -
ca da de los 90 en po lí ti cas, pro yec tos
y pro gra mas de de sa rro llo lo cal, tras -
la dan do ha cia los pue blos ru ra les o
pe que ños cen tros ur ba nos to das las
po si bi li da des de de sa rro llo de la “so -
cie dad ru ral” e in clu so de los sec to res
cam pe si nos re si dua les. Pe ro és ta
tam bién ha si do la prin ci pal cau sa,
pa ra que las so cie da des ru ra les de cli -
na ran, se hi cie ran ca da vez más pue -
ble ri nas, “des co mu na li zán do se” y ur -
ba ni zán do se pro gre si va men te.  
De es ta ma ne ra lo lo cal se de fi ne,
se for ma y se con so li da en la con ver -
gen cia de dos pro ce sos re la ti va men -
te con co mi tan tes: por una cen tra li -
za ción ur ba na del de sa rro llo de las
áreas ru ra les y una des cen tra li za ción
de los or ga nis mos y po lí ti cas del Es -
ta do. Pe ro es ta for ma ción de lo lo cal
no tie ne en cuen ta dos fe nó me nos
de ca rác ter más es truc tu ral y es truc -
tu ran te: la glo ba li za ción y el cam bio
de mo de lo ha cia una so cie dad post -
so cie tal, una “so cie dad en re des”
(net work so ciety) tal y co mo la con ci -
be Cas tells5.
3. De lo ru ral a lo lo cal: 
la co mu ni dad an di na
Una in da ga ción muy so me ra so -
bre la ge nea lo gía y pro ce den cia de la
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5  Ma nuel Cas tells, La so cie dad de la in for ma ción. Eco no mía, So cie dad y Cul tu ra. 1 La so cie dad en red, Alian za,
Ma drid, 1996. Na da tie ne de ca sual que el nue vo mo de lo de con cen tra ción y acu mu la ción ca pi ta lis ta a ni vel
glo bal ha ya he cho de las ciu da des y gran des ur bes en to do el mun do el lu gar pri vi le gia do de to dos los
otros pro ce sos con cen tra do res y acu mu la do res (de mo grá fi cos, tec no ló gi cos, po lí ti cos y cul tu ra les, ad mi nis -
tra ti vos y de ser vi cios).
idea de “de sa rro llo lo cal”, nos con du -
ce a con si de rar el ca rác ter sus ti tu ti vo
que adop ta res pec to del “de sa rro llo
ru ral”, y, so bre to do, có mo las “so cie -
da des lo ca les”, ur ba nas o pue ble ri -
nas, y “po de res lo ca les” apa re cen
com pen san do el de cli ne de las so cie -
da des ru ra les. 
Ha ce 25 años, en 1981, se pu bli ca -
ban dos li bros, uno en Ecua dor Co -
mu ni dad an di na: es tra te gias po lí ti cas
de de sa rro llo (CAAP, Qui to), y otro
en Pe rú, de O. Pla za y Mar fil Franc ke,
For mas de do mi na ción, eco no mía y
co mu ni da des (DES CO, Li ma), coin -
ci dien do am bos en el mis mo in te rés
teó ri co y prác ti co, al iden ti fi car “un
cam po con cep tual y me to do ló gi co
pa ra com pren der el fun cio na mien to
de las co mu ni da des an di nas”. No se
tra ta ba sim ple men te de de fi nir y de -
li mi tar un es pa cio de aná li sis y de in -
ter ven ción, si no so bre to do de con si -
de rar la co mu ni dad in dí ge na co mo
ca te go ría so cio ló gi ca, a par tir de la
cual com pren der y ex pli car los di fe -
ren tes fe nó me nos y pro ce sos so cio-
eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les
que tie nen lu gar en el me dio de las
po bla cio nes in dí ge nas de los An des;
es de cir, en cuan to pro du ci dos e in -
for ma dos co mu nal men te6. Pe ro ya
des de ini cios de los 80, se co mien za a
de tec tar, jun to con las trans for ma -
cio nes que tie nen lu gar en el me dio
ru ral y agra rio de la Sie rra, pro ce sos
de cam bio en el cam pe si na do in dí ge -
na y en las mis mas con di cio nes de la
co mu ni dad an di na7. Sin ig no rar las
re sis ten cias e iner cias a los cam bios, y
tam po co la di ver si dad de si tua cio nes
re gio na les y aun zo na les, don de han
te ni do lu gar trans for ma cio nes mo -
der ni za do ras y de de sa rro llo, es tos
en fo ques y otros aná lo gos han en fa -
ti za do la ten den cia ha cia la pro le ta ri -
za ción del cam pe si na do in dí ge na, su
“in for ma li za ción ur ba na” y has ta su
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6  De he cho, du ran te más de una dé ca da, to das las in ves ti ga cio nes y pu bli ca cio nes del CAAP en tor no a la pro -
ble má ti ca ru ral y cam pe si na in dí ge na adop ta ron es te en fo que co mu nal. “po lí ti cas de sa lud y co mu ni dad an -
di na” (1982), “es tra te gias de su per vi ven cia en la co mu ni dad an di na” (1984),“la tra ma del po der en la co mu ni -
dad” (1986), “fac cio na lis mo, or ga ni za ción y pro yec to ét ni co” (1988), “apren di za je, co no ci mien to y co mu ni ca ción
en la co mu ni dad an di na” (1988), “me di ci na an di na. Si tua cio nes y res pues tas” (1992).
7  L. Mar tí nez Va lle, ya a par tir de su pri me ra obra La des com po si ción del cam pe si na do en la Sie rra ecua to ria na
Ed. El Co ne jo, Qui to, 1980), no de ja rá de ob ser var las di ver sas y su ce si vas for mas que adop tan los cam bios
en me dio ru ral de la Sie rra an di na y del cam pe si na do in dí ge na: Eco no mía po lí ti ca de las co mu ni da des in dí -
ge nas (CI RE, Qui to, 1987); El em pleo ru ral en el Ecua dor (IL DI S–I NEM, Qui to, 1992); Los cam pe si nos ar te sa nos
en la Sie rra Cen tral. El ca so Tun gu ra hua, (CAAP, Qui to, 1994); Eco no mías ru ra les: ac ti vi da des no agrí co las (CAAP,
Qui to, 2000).  
pro gre si va caí da en la men di ci dad de
las ciu da des8. 
Pa ra en ten der los cam bios ope ra -
dos en el me dio ru ral y cam pe si no de
las co mu ni da des in dí ge nas hay que
en mar car los den tro de las más am -
plias trans for ma cio nes de lo “ru ral” y
de lo “agra rio”, e in clu so al in te rior
de la mis ma cri sis del de sa rro llo na -
cio nal, que ya des de los ini cios de la
dé ca da de los 80, mar ca rá la cri sis de -
fi ni ti va del “de sa rro llo ru ral”. Son ta -
les cam bios los que per mi ti rán, a su
vez, com pren der los fac to res que
con du ci rán a la sus ti tu ción del an te -
rior “de sa rro llo ru ral” por el ac tual
“de sa rro llo lo cal”, pe ro tam bién a los
equí vo cos y cues tio na mien tos que
com por ta una tal sus ti tu ción.
Cam bios en la con cep ción de 
“ru ra li dad” y sus mor fo lo gías
Fue tam bién ha ce 20 años cuan do
en ple no au ge del de sa rro llo ru ral,
los pro yec tos DRI (De sa rro llo Ru ral
In te gral) pre ten dían el do ble ob je ti -
vo de in te grar los sec to res ru ra les y
cam pe si nos sub de sa rro lla dos al su -
pues to de sa rro llo na cio nal, y de in te -
grar to dos aque llos fac to res (pro duc -
ti vos, in fraes truc tu ra les, fi nan cie ro -
/cre di ti cios, tec no ló gi cos, mer can ti -
les y de ca pa ci ta ción) ca pa ces de un
es truc tu ral de sa rro llo de los sec to res
ru ra les. Sin em bar go, a par tir de la
cri sis del de sa rro llo na cio nal, ya pa -
ten ti za da en la pri me ra mi tad de los
80 (1982, cuan do de cla ra la cri sis de
la deu da), tam bién el de sa rro llo ru -
ral, muy es tre cha men te aso cia do al
de sa rro llo agro pe cua rio y cam pe si -
no, de cli na y en tra en cri sis; y no só -
lo por fal ta de los sub si dios gu ber na -
men ta les, si no por que ta les pro yec tos
de de sa rro llo han de ja do de ser “ru -
ra les” por de fec to de con di cio nes y
po si bi li da des de la mis ma agri cul tu -
ra an di na y de las áreas de las co mu -
ni da des in dí ge nas9.
La no ción de “ru ral” se ha mo di -
fi ca do en pri mer lu gar en ra zón de su
des co ne xión con lo agra rio o agro pe -
cua rio y la se pa ra ción cre cien te en tre
am bas ca te go rías: una ru ra li dad no
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8  No só lo la ca si to ta li dad de los men di gos de las ciu da des de la Sie rra son in dí ge nas, tam bién un gran por -
cen ta je de be ne fi cia rios del gu ber na men tal “bo no de la po bre za”, re bau ti za do co mo “bo no so li da rio” son in -
dí ge nas. Cfr. J. Sán chez – Par ga, CAAP, Qui to, 1996.
9  En la re gión del Qui lo toa, pro vin cia del Co to pa xi, don de he mos rea li za do la úl ti ma in ves ti ga ción (cfr. Cri sis
en tor no al Qui lo toa. Mu jer, cul tu ra y co mu ni dad, CAAP, Qui to, 2000), has ta fi na les de la dé ca da de los 80 tra -
ba ja ban más de 25 ONG’s, or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les, ade más de un DRI y un pro yec to FO -
DE RU MA del Es ta do. En la ac tua li dad, no que dan más que los pro gra mas PRO DE PI NE (fi nan cia mien to in ter -
na cio nal con ges tión in dí ge na) y la agen cia ita lia na de coo pe ra ción Mat to Gros so.  
agrí co la y una agri cul tu ra no ru ral.
Es te des do bla mien to se re fuer za con
otra di fe ren cia adi cio nal: una agri -
cul tu ra más ru ral que si gue sien do
cam pe si na, y otra me nos ru ral y más
bien em pre sa rial. Las em pre sas de
flo res y de cier tos cul ti vos de con su -
mo se lec ti vo o pro du ci dos pa ra la ex -
por ta ción se en cuen tran más vin cu -
la dos a las áreas ur ba nas que al me -
dio ru ral.
En cuan to ca te go ría ope ra ti va lo
“ru ral” si gue de fi nien do iden ti da des
den tro de la opo si ción cam po / ciu -
dad (ru ral / ur ba no). Es ta opo si ción
man tie ne cier tas ca rac te rís ti cas inal -
te ra das, pe ro no en to dos sus as pec -
tos. En el me dio del cam pe si na do in -
dí ge na las iden ti da des de ori gen y
per te nen cia ru ra les y co mu na les si -
guen de fi nien do am plios sec to res,
que no só lo han de ja do de vi vir de la
agri cul tu ra, si no que la ma yor par te
de su vi da la pa san en la mi gra ción
ur ba na10. Sin em bar go, ya sea por la
fuer za de ta les vin cu la cio nes “ét ni -
cas” o por las di fi cul ta des e im pe di -
men tos pa ra lo grar una ma yor y más
es ta ble o de fi ni ti va in te gra ción en la
so cie dad ur ba na, di chos sec to res de
la po bla ción ru ral, cam pe si na e in dí -
ge na man tie nen sus iden ti da des y
ad he sio nes tra di cio na les. Tam bién
en tér mi nos ope ra ti vos el ca rác ter
dis per so de los asen ta mien tos ru ra les
no só lo ha ce muy di fí cil la “pre sen cia
del Es ta do”, don de siem pre es tu vo
au sen te, si no por que tam bién la am -
plia ción de los ser vi cios, or ga nis mos
e ins ti tu cio nes de la so cie dad mo der -
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10 Mien tras que el jo ven co mu ne ro mi gra ba en la dé ca da de los 80, de en tre los 16 ó 18 años de edad, en la
ac tua li dad, di cha mi gra ción se ha vuel to mu cho más pre coz: 14 años. Edad a la que mi gran tam bién las ni -
ñas, que an tes, en los 80, que da ban al mar gen de la mi gra ción. Y, mien tras que an tes, el mi gran te re gre sa ba
pa ra ca sar se y ge ne ral men te no vol vía a mi grar o al me nos con la mis ma fre cuen cia, en la ac tua li dad, el mi -
gran te só lo re gre sa a una edad ca da vez más tar día. 
Mien tras que an tes
las ta reas agrí co las 
com par ti das por va ro nes y
mu je res se di fe ren cia ban 
en ac ti vi da des mas cu li nas 
y fe me ni nas, en la ac tua li dad
ca si to das las ac ti vi da des
agro pe cua rias han que da do
con fia das a las mu je res 
en au sen cia de los va ro nes
mi gran tes.
na se man tie nen dis tan tes del me dio
ru ral, y no lo gran su pe rar las di fí ci les
co mu ni ca cio nes en tre am bos es pa -
cios. Aun cuan do tan to la ma sa de
po bla ción mi gra to ria co mo la cir cu -
la ción de mer can cías ha cen que la
com ple men ta rie dad ur ba no / ru ral
se so bre pon ga ca da vez más a sus dis -
tan cias y opo si cio nes.
Una ul te rior ca rac te ri za ción, que
opo ne y com ple men ta “lo ru ral” y “lo
ur ba no” se re fie re al al to ni vel de cen -
tra ción de la ru ra li dad, ex pre sa da en
la mis ma co mu ni dad an di na, sin que
ello sig ni fi que un com ple to re plie gue
so bre sí mis ma, a di fe ren cia de la cen -
tra li dad que ca rac te ri za lo ur ba no, el
cual ge ne ra y de sa rro lla un cam po de
atrac ción ten dien te a des cen trar lo
ru ral. Es tas di ná mi cas im pri men a
las co mu ni da des una aper tu ra se lec -
ti va a la mo der ni dad, man te nien do
en cla ves tra di cio na les, de ma yor
iner cia o re sis ten cia al cam bio. Es te
mis mo fe nó me no, que se ma ni fies ta
de dis tin tas for mas y en di ver sos ám -
bi tos, ex pli ca que la agri cul tu ra con -
ser ve un pe so sim bó li co /re si dual, en -
cla ve de las se gu ri da des re pro duc ti -
vas, de las es tra te gias de sub sis ten cia
e iden ti ta rias, pe ro en cam bio dis mi -
nu ye su ren di mien to es truc tu ral y
pe so pro duc ti vo. Mien tras que an tes
las ta reas agrí co las com par ti das por
va ro nes y mu je res se di fe ren cia ban
en ac ti vi da des mas cu li nas y fe me ni -
nas, en la ac tua li dad ca si to das las ac -
ti vi da des agro pe cua rias han que da do
con fia das a las mu je res en au sen cia
de los va ro nes mi gran tes.
En cuan to ca te go ría ana lí ti ca “lo
ru ral” con no ta la cons ti tu ción de
nue vos ac to res so cia les, de nue vas
ins ti tu cio nes, re cur sos y pro ce sos. La
mi gra ción ur ba na no ha lo gra do
pro le ta ri zar en un por cen ta je sig ni fi -
ca ti vo la po bla ción in dí ge na, y mu -
cho me nos de ma ne ra de fi ni ti va; pe -
ro tam po co ha per mi ti do su re cam -
pe si ni za ción y ru ra li za ción, ten den -
cia és ta úl ti ma que pa re cía do mi nar
ha ce 20 años las pri me ras es tra te gias
mi gra cio na les: el re gre so al agro, con
un ca pi tal de in ver sión pa ra com prar
más tie rras y me jo rar las con di cio nes
de la pro duc ción agro pe cua ria. Más
bien una ele va da pro por ción de mi -
gran tes tien de a en gro sar el sec tor in -
for mal ur ba no más pre ca rio11. Sin
em bar go, se ha ope ra do más re cien -
te men te una cier ta pro le ta ri za ción
cam pe si no /ru ral en las in dus trias
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11 Un ele va do nú me ro de mi gran tes cam pe si nos in dí ge nas tra ba jan co mo jor na le ros, con tra ta dos por día o
por se ma na, y mu chos de ellos, tan to en Qui to co mo en La ta cun ga, no co mo “fuer za de tra ba jo” si no co mo
“fuer za de car ga”, en los mer ca dos y ter mi na les de trans por te.
agrí co las o em pre sas de flo res, so bre
to do vin cu la das a las pe ri fe rias ur ba -
nas que a los pe rí me tros ru ra les, así
co mo el tra ba jo ar te sa nal tien de a
ocu par un ni cho eco nó mi co in ter -
me dio ca da vez más im por tan te. 
La “so cie dad ru ral” se ha ido mo -
di fi can do en su mis ma es truc tu ra es -
pa cial por las nue vas con di cio nes de
tra ba jo, me dios de trans por te y co -
mu ni ca ción, sien do es tas re des de
co mu ni ca ción, los iti ne ra rios la bo ra -
les, las in ter me dia cio nes de los pue -
blos con los me dia nos y gran des cen -
tros ur ba nos, y no tan to las dis tan -
cias y opo si cio nes en tre cam po y ciu -
dad, las que real men te or ga ni zan el
mun do ru ral y sus for mas de so cia li -
za ción. El de sa rro llo de las co mu ni -
ca cio nes y el trans por te, la cir cu la -
ción de nue vas mer can cías y la for -
ma ción de nue vos cir cui tos co mer -
cia les han mo di fi ca do la es truc tu ra
de los mer ca dos ru ra les y sus flu jos
mer can ti les: mien tras que en los pe -
que ños mer ca dos pa rro quia les o co -
mu na les el vo lu men de pro duc tos
que in gre san se ha vuel to ca da vez
mu cho ma yor al de los que egre san,
los mer ca dos in ter me dios can to na les
tam bién tien den a de cli nar. Por otra
par te, el de sa rro llo tec no ló gi co, la
am plia ción de los sec to res cre di ti cios
y fi nan cie ros han obli ga do a una im -
por tan te am plia ción de ser vi cios,
que tien den a con cen trar se en los
pue blos o pe que ñas y me dia nas ciu -
da des, so bre to do, en aque llas re gio -
nes y zo nas don de se con cen tra el de -
sa rro llo de una agri cul tu ra in dus trial
y em pre sa rial12.  
La más re cien te y pro gre si va in te -
gra ción de la agri cul tu ra y so cie dad
ru ral a la eco no mía y so cie dad glo bal
ins tau ra una nue va in ter de pen den -
cia en tre fun cio nes y gru pos, que no
se re du ce al as pec to cul tu ral, si no
que po see di men sio nes más am plias,
eco nó mi cas y po lí ti cas: lo que com -
por ta una reor ga ni za ción so cial del
es pa cio, in clu yen do una ma yor in -
ter pe ne tra ción te rri to rial. Tal fe nó -
me no de “ur ba ni za ción” de la “so cie -
dad ru ral” res pon de a una “di fu sión
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12  Pa ra es ti mar los cam bios ope ra dos a par tir de las más re cien tes ob ser va cio nes ca be to mar co mo re fe -
ren cia el es tu dio de Ray mon J. Brom ley, El pa pel de la fe ria se ma nal en el de sa rro llo ru ral, JU NA PLA, Qui to,
1975 (mi meo); ree di ta do en “Tra di tio nal and mo dern Chan ge in the growth of sys tem of mar ket in high -
land Ecua dor” en Mar ket-Pla ce :Pe rio dic Mar kets, Haw kers and Tra ders in Afri ca, Asia and La tin Ame ri ca, Uni -
ver sity Bri tish Co lum bia, Van cou ver, 1978. Mien tras que el cre ci mien to y mul ti pli ca ción de los mer ca dos
ru ra les co rres pon de en la dé ca da de los 70 has ta los 80, a una ex pan sión de la pro duc ción agri có la cam -
pe si na, la ac tual re duc ción de di chos mer ca dos y fe rias re sul ta del de cli nar de la pro duc ción ago pe cua -
ria en di chas zo nas.
de com por ta mien tos y va lo res”, que
Cas tells tra du ce con el nom bre de
“cul tu ra ur ba na”. Am bas di men sio -
nes se com bi nan y con di cio nan mu -
tua men te, al di ve si fi car y com ple ji -
zar te rri to rial men te las ac ti vi da des
ge ne ran do una com bi na ción múl ti -
ple de re la cio nes ur ba no /ru ra les: vi -
vir en el cam po y tra ba jar en la ciu -
dad, vi vir en la ciu dad y tra ba jar en
el cam po, vi vir y tra ba jar en la ciu -
dad man te nien do re la cio nes fa mi lia -
res y co mu na les en el cam po, y vi ce -
ver sa; vi vir y tra ba jar si mul tá nea -
men te en la ciu dad y en el cam po. Tal
mor fo lo gía de si tua cio nes co rres -
pon de a mo de los y es tra te gias eco -
nó mi cas tan di ver sas co mo di ver sas
son tam bién las con fi gu ra cio nes so -
cio cul tu ra les, que al mis mo tiem po
que ho mo ge nei zan lo ur ba no y lo
ru ral, in tro du cen en am bas es fe ras
una cre cien te he te ro ge nei dad.
Se gún es to, ca bría su po ner que el
fin de las “so cie da des ru ra les”, in clu -
so a me dia no y lar go pla zo, no sig ni -
fi ca el fin de “lo ru ral”, el cual con si -
de ra do en cuan to es pa cio so cial no
dis tin to ni com par ti men ta li za do, si -
no co mo seg men to de la so cie dad
glo bal, po drá se guir sien do pen sa do
co mo un es pa cio sin gu lar sus cep ti ble
de pro ce sos y to po lo gías di ver sas:
des de el cre ci mien to de pue blos in -
ter me dios, tan to cen tros pa rro quia -
les co mo can to na les, has ta la cre cien -
te atro fia de otros con el con si guien -
te des po bla mien to y pér di da de im -
por tan cia eco nó mi ca y po lí ti ca. 
To das es tas al te ra cio nes, nue vas
in ter de pen den cia y pe ne tra cio nes
en tre “lo ru ral” y “lo ur ba no” no pue -
den ser ple na men te com pren di das y
ex pli ca das sin re fe ren cia a las trans -
for ma cio nes y mo der ni za ción del
Es ta do. De un la do, a di fe ren cia de
los paí ses de sa rro lla dos, don de el
sec tor agro pe cua rio se en cuen tra só -
li da men te sub ven cio na do por el Es -
ta do (ca so EE.UU. y Unión Eu ro -
pea), el fin del “de sa rro llo ru ral” y de
las po lí ti cas agra rias de los go bier nos
na cio na les han aban do na do el sec tor
agra rio a su suer te más in cier ta; por
otro la do, me nos por ini cia ti vas y
pla ni fi ca ción del mis mo Es ta do na -
cio nal y más por in duc cio nes fo rá -
neas o por di ná mi cas ge ne ra das des -
de las mis mas re gio nes, el “de sa rro llo
lo cal” ha si do in ter pre ta do y pro ta -
go ni za do des de los go bier nos lo ca les,
y des de una pers pec ti va ur ba na, no
agra ris tas ni cam pe si na13. Des de es ta
nue va pers pec ti va asis ti mos a una in -
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13 En es ta di rec ción se han orien ta do las ayu das de la coo pe ra ción in ter na cio nal, y muy en par ti cu lar los pro -
gra mas del FMI y del Ban co Mun dial.
ver sión del pa ra dig ma vi gen te ha ce
20 años (los DRI): en lu gar de pen sar
el de sa rro llo (ru ral) co mo una in te -
gra ción de sec to res agra rios y cam -
pe si nos al de sa rro llo na cio nal (ur ba -
no), el “de sa rro llo lo cal” se pla ni fi ca
co mo una ex ten sión des de los cen -
tros lo ca les (ciu da des o pue blos in -
ter me dios) ha cia sus pe ri fe rias ru ra -
les, los in ter land de las co mu ni da des
cam pe si nas, en fa ti zan do y re for zan -
do la des cen tra li za ción de los re cur -
sos es ta ta les y su ges tión. 
Si se to ma en se rio la hi pó te sis de
la “so cie dad en re des” (net work so -
ciety) co mo nue vo mo de lo de so cie -
dad glo bal, que tien de a trans for mar
los es pa cios so cio-lo ca les en “es pa cios
de flu jos”, tam bién “lo ru ral” e in clu -
so en su nue va ver sión de “lo cal” ha -
brá de ser re pen sa do en to do aque llo
que más lo ca rac te ri za ba: la in te rac -
ción so cial y la or ga ni za ción ins ti tu -
cio nal aten dien do a su con ti güi dad
te rri to rial, cuan do “la ma yo ría de los
pro ce sos do mi nan tes, que con cen -
tran po der, ri que za e in for ma ción se
or ga ni zan en es pa cios de flu jos”14. En
el mar co de es tos cam bios de las “so -
cie da des ru ra les” y de los nue vos pro -
ce sos sus ti tu ti vos de los es pa cios te -
rri to ria les (ru ra les y lo ca les) por los
es pa cios de flu jos, sur ge la pre gun ta
so bre qué ha ocu rri do con las “so cie -
da des co mu na les” del cam pe si na do
in dí ge na an di no en el trans cur so de
las dos úl ti mas dé ca das.
La co mu na in dí ge na y sus 
des co mu na li za cio nes
A es te in te rro gan te la pri me ra
res pues ta es la di ver si fi ca ción de es -
tra te gias y reac cio nes a di chos cam -
bios. Aun que ca da co mu ni dad an di -
na fue siem pre una ecua ción irre pe -
ti ble y dis tin ta de sus ve ci nas, siem -
pre era po si ble de fi nir nu me ro sos
ras gos co mu nes, que les con fe rían
una cier ta ho mo ge nei dad por en ci -
ma de las di fe ren cias, en la ac tua li -
dad, la he te ro ge nei dad de es tra te gias
y de trans for ma cio nes pa re ce im po -
ner se más bien so bre los ras gos com -
par ti dos. Más allá de una ca rac te ri za -
ción muy sim pli fi ca da que di fe ren cie
un mo de lo de co mu ni da des que, en
me jo res con di cio nes pa ra res pon der
a los re tos ac tu ra les, adop tan una
orien ta ción mo der ni za do ra, mien -
tras que otras co mu ni da des in ca pa -
ces de en trar por la vía de la mo der -
ni za ción re sis ten a los cam bios, se re -
quie re más bien re co no cer la di ver si -
fi ca ción de es tra te gias y la frag men -
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14 M. Cas tells, La era de la in for ma ción. Eco no mía, So cie dad y Cul tu ra. II. El po der de la iden ti dad, Alian za Ed. Ma -
drid, 1998: 148.
ta ción de sec to res y si tua cio nes. De
ma ne ra más pre ci sa ca bría dis tin -
guir, por un la do, un do ble pro ce so
de “des co mu na li za ción” mo der ni za -
do ra y sin mo der ni za ción, y por otro
la do una re co mu na li za ción así mis -
mo em pren de do ra de mo der ni za -
ción o re sis ten te a ella.
La des co mu na li za ción mo der ni za -
do ra no com por ta una des truc ción,
si no una trans for ma ción de la so cie -
dad co mu nal, la cual se vuel ve ca da
vez más fun cio nal e in ter de pen dien -
te y has ta in te gra da a las “so cie dad
so cie tal” ur ba na. Los cam bios en es te
mo de lo se rea li zan fun da men tal -
men te por una re la ti va de sa gra ri za -
ción de las es tra te gias pro duc ti vas y
re pro duc ti vas, por una am plia in te -
gra ción al mer ca do la bo ral (ya sea en
las em pre sas e in dus trias agro pe cua -
rias o al sec tor for mal ur ba no) y al
mer ca do de bie nes y ser vi cios, una
cre cien te mo vi li dad so cio–es pa cial
(con el con si guien te pre do mi nio de
la exo ga mia, muy sin to má ti ca de la
aper tu ra cul tu ral de las co mu ni da -
des). Pe ro es ta ple na ar ti cu la ción a la
eco no mía y so cio-cul tu ra ur ba nas
no im pi de que se man ten ga la es tre -
cha co he sión e iden ti dad co mu na les.
Más aún, mu chas de las nue vas for -
mas de or ga ni za ción (coo pe ra ti vas,
aso cia cio nes, jun tas, co mi tés...) coe -
xis ten con el mo de lo de so cia li za ción
co mu nal. Lo que tam po co ex clu ye
que en no po cas oca sio nes es tas ins -
ti tu cio na li da des mo der nas se su per -
pon gan con las tra di cio na les, pue dan
en tre ellas res tar se com pe ten cias y
au to ri dad, pe ro no ne ce sa ria men te
ta les ten sio nes o con flic tos com por -
tan in com pa ti bi li da des15.   
Hay cier tos pro ce sos de mo der -
ni za ción, que sin lle gar a des truir la
so cie dad co mu nal pue den a me dia -
no y lar go pla zo ero sio nar las so li da -
ri da des e in ter de pen den cias más
pro fun das de la so cia bi li dad y es tra -
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15 Es te mo de lo de des co mu na li za ción mo der ni za do ra ha si do ob je to de una in ves ti ga ción ha ce al go me nos de
una dé ca da en tres zo nas muy re pre sen ta ti vas del fe nó me no: Cal de ron, Ta ba cun do y Ca yam be: cfr  Trans -
for ma cio nes so cio cul tu ra les y edu ca ción in dí ge na, CAAP, Qui to, 1993.
Pe ro es ta ple na 
ar ti cu la ción a la eco no mía 
y so cio-cul tu ra ur ba nas 
no im pi de que se man ten ga
la es tre cha co he sión 
e iden ti dad co mu na les. 
te gias más com par ti das de la co mu -
na, co mo pue de ser el ca so de un de -
sa rro llo de la com pe ti ti vi dad en uno
o va rios sec to res eco nó mi cos16.
Mien tras que la des co mu na li za ción
mo der ni za do ra es un fe nó me no pro -
pio de zo nas de sig ni fi ca ti vo de sa -
rro llo ru ral (no ne ce sa ria men te
agro pe cua rio), y de fuer te in fluen cia
ur ba na (por cer ca nía de la ciu dad o
cre ci mien to de pue blos gran des e in -
ter me dios), una si tua ción si mé tri ca -
men te opues ta tie ne lu gar en áreas
mar gi na les y dis tan tes de la in fluen -
cia ur ba na y de gran de pre sión agra -
ria: la des co mu na li za ción sin mo der -
ni dad. Es te mo de lo de des co mu na li -
za ción mo der ni za do ra, el que qui zás
con ma yor pro pie dad ha bría que de -
no mi nar mo der ni za ción co mu nal, se
fun da en un prin ci pio, que bien po -
dría ser ob je to de ge ne ra li za ción, y
se gún el cual, un pro ce so de mo der ni -
za ción, ca paz de re fun cio na li zar ob je -
tos, prác ti cas e ins ti tu cio nes tra di cio -
na les, le jos de te ner efec tos des truc to -
res, se con so li da a la vez que re fuer za
la cul tu ra del gru po. 
Un pro ce so di fe ren te de des co -
mu na li za ción sin mo der ni za ción tie ne
lu gar en aque llas zo nas de co mu ni -
da des cam pe si nas in dí ge nas, que dis -
tan tes de los cen tros ur ba nos y en
áreas de sub de sa rro llo ru ral y de pre -
sión agro pe cua ria, acu san los im pac -
tos de una mo der ni za ción sin lo grar
que di chos im pac tos pue dan ser asi -
mi la dos co mu nal men te, trans for -
man do y mo der ni zan do las es truc tu -
ras y cul tu ra co mu na les. Se tra ta, en
ge ne ral, de co mu nas que su fren una
san gría de mo grá fi ca por efec to de
una mi gra ción ca da vez más pre coz
de va ro nes y mu je res, y de un re gre -
so ca da vez más tar dío e in cier to de
los mi gran tes. Es ta de ser ción po bla -
cio nal, por fal ta de las mí ni mas con -
di cio nes de re pro duc ción y sin pers -
pec ti vas de fu tu ro, que adop ta la for -
ma de una ex clu sión tan to fa mi liar
co mo co mu nal, com por ta una rup -
tu ra de vín cu los, que se tra du ce en
des le gi ti ma cio nes y vio len cias den tro
y con tra de las mis mas fa mi lias y co -
mu ni da des17.
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16 Cfr. Ru di Co llo re do, “Ar te sa nía, com pe ten cia y la con cer ta ción de la ex pre sión cul tu ral en las co mu ni da des an -
di nas”, en Ecua dor De ba te, n 52, 2001: 135-150. El au tor lle ga a dis tin guir una com pe ti ti vi dad tra di cio nal, más
en mar ca da y con di cio na da por una fuer te es truc tu ra y cul tu ra co mu na les, y una com pe ti ti vi dad ca pi ta lis ta o
mo der na, que con el tiem po tien de a frac tu rar las re des de vín cu los y so li da ri da des de la co mu ni dad. 
17 He mos am plia men te es tu dia do es te mo de lo en una in ves ti ga ción re cien te: cfr Cri sis en tor no al Qui lo toa.
Mu jer, cul tu ra y co mu ni dad. CAAP, Qui to, 2000.
Una sor da y po co vi si ble di so lu -
ción de los vín cu los del pa ren tes co
se ex pre sa tam bién en ma tri mo nios
ca da vez más con tin gen tes y efí me ro,
y en un fá cil aban do no de los hi jos a
los cui da dos de los pa rien tes. La fal -
ta de tra ba jo y de ta reas co lec ti vas, y
el gran au sen tis mo de va ro nes y mu -
je res, vuel ve ra ras e in ne ce sa rias ins -
ti tu cio nes co mo la min ga, ac ti vi da -
des com par ti das, las prác ti cas tra di -
cio na les de la re ci pro ci dad y el in ter -
cam bio (ran di –ran di, ma qui ta ma -
ña chi), to do lo cual con tri bu ye a que
la co mu ni dad de je de ser per ci bi da
co mo un so por te co mún pa ra las es -
tra te gias fa mi lia res o in di vi dua les,
apa re cien do más bien an te los mis -
mos co mu ne ros co mo un im pe di -
men to aso cia ti vo, que más bien
cons tri ñe y li mi ta las ini cia ti vas pri -
va das y pro yec tos par ti cu la res. La
de cla ra ción que a ve ces se es cu cha,
“no so mos co mu na, si no in dios li -
bres” es muy re ve la do ra de es ta nue -
va con cien cia y va lo ra ción de la co -
mu ni dad18.
Si por un la do la mi gra ción ma si -
va ha cia las ciu da des o re gio nes de la
cos ta re fuer za las de si den ti fi ca cio nes
co mu na les, por otro la do, la mis ma
ne ga ción de los va lo res cul tu ra les
tra di cio na les, muy aso cia dos al re -
cha zo de un me dio de vi da que im pi -
de to da so bre vi ven cia, ha ce ex tre ma -
da men te per mea bles es tos co mu ne -
ros y co mu ni da des a los ima gi na rios
cul tu ra les ur ba nos y mer can ti les. Lo
que por otra par te agu di za ten sio nes
y con flic tos de re plie gues cul tu ra les,
que sue len adop tar con fre cuen cia
for mas de gran in to le ran cia. 
Muy ex po nen cial de es ta cri sis de
co mu ni dad es la que afec ta a las au -
to ri da des y po der re pre sen ta ti vo de
los Ca bil dos co mu na les. Re ba sa dos
por las for mas e in ten si da des de los
nue vos con flic tos y vio len cias al in -
te rior de la fa mi lia y la co mu na (el
nue vo fe nó me no de las ban das ju ve -
ni les), sin ca pa ci dad de ne go cia ción
y me dia ción, des po ja dos de cier tas
com pe ten cias asu mi das por los Te -
nien tes po lí ti cos o las nue vas Jun tas
pa rro quia les, las tra di cio na les di ri -
gen cias de la co mu ni dad han per di -
do com pe ten cias y fun cio nes tan to
in ter nas co mo ex ter nas. De otro la -
do, la hi per tro fia or ga ni za cio nal, con
la apa ri ción de nu me ro sas OSG (or -
ga ni za cio nes de se gun do gra do) in -
te gran do las co mu ni da des de di fe -
ren tes zo nas o pa rro quias y can to -
nes, han des po ja do a las co mu ni da -
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18 La for mu la re ci be to da su fuer za sig ni fi ca ti va de su ca rác ter evo ca dor de un pa sa do en el que los “in dios li -
bres” eran in dios de co mu ni dad por opo si ción a los “in dios de ha cien da”.
des y sus Ca bil dos de la “so be ra nía”
que an tes go za ban, aun cuan do a tra -
vés de las nue vas ins tan cias or ga ni -
za ti vas pue dan ha ber ga na do ma yor
po der y re pre sen ta ción a es ca la pro -
vin cial y na cio nal.
Es to mis mo pa re ce ha ber in flui do
en una nue va re pre sen ta ción de la
co mu ni dad, la cual es ta ría de cli nan -
do en tan to mo de lo de so cie dad y de
so cia li za ción, pa ra con ver tir se en un
mo de lo aso cia ti vo y or ga ni za ti vo, lle -
gan do a con ce bir se y pla ni fi car se co -
mo ju ris di ción te rri to rial, con sus
pro pias de li mi ta cio nes po lí ti co-ad -
mi nis tra ti vas, con tra di cien do al ca -
rác ter tra di cio nal men te abier to de lo
co mu nal a re la cio nes in ter co mu na -
les, de pa ren tes co, de in ter cam bios e
in ter de pen den cias, con otros ay llus
de co mu ni da des ve ci nas; lo cual per -
mi te que las re des y vín cu los co mu -
na les en tre los ay llus atra ve sa ra y so -
bre pa sa ra las de li mi ta cio nes de la
mis ma co mu ni dad19. Es ta “des co mu -
na li za ción” des truc to ra de so cia li dad
co mu nal no sig ni fi ca el fin o la de sa -
pa ri ción de las co mu ni da des, si no
una pre ca ri za ción de los vín cu los so -
cia les a su in te rior, un de bi li ta mien to
de sus for mas aso cia ti vas, de las co -
he sio nes y di men sio nes co lec ti vas co -
mo un re cur so pa ra las fa mi lias y los
in di vi duos. Ca bría con cluir que son
las con di cio nes de em po bre ci mien to
y pér di da de re cur sos pro duc ti vos y
ma te ria les lo que vuel ve ex tre ma da -
men te frá gi les es tas co mu ni da des ba -
jo los im pac tos de una mo der ni dad
tan aje na co mo dis tan te.
Lo que de co mún com par ten am -
bas “des co mu na li za cio nes”, con y sin
mo der ni za ción, es que la so cie dad
co mu nal, las ac ti vi da des co lec ti vas, la
par ti ci pa ción en es tra te gias y pro yec -
tos co mu nes, las in ter de pen den cias
en tre fa mi lias y miem bros de jan de
ser un so por te pa ra con ver tir se en un
li mi tan te u obs tá cu lo pa ra las es tra -
te gias par ti cu la res y pri va das, ya sea
en tér mi nos de su de sa rro llo o de su
su per vi ven cia. Por el con tra rio, los
otros dos mo de los de “co mu na li za -
ción” con y sin mo der ni dad, coin ci -
den en el he cho que la co mu ni dad,
en cuan to re cur so so cial y re fe ren te
de iden ti dad si gue sien do un apo yo
pa ra las ac ti vi da des y es tra te gias de
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19 Es im por tan te re cor dar al res pec to, por su ex traor di na ria “mo der ni dad”, que en los An des la tra di cio nal or -
ga ni za ción so cial del es pa cio se fun da ba en la com bi na ción de un do ble eje: la ver ti ca li dad te rri to rial que
adop ta ba el asen ta mien to de ca da ay llu, cu yas fa mi lias se dis tri buían en di fe ren tes pi sos eco ló gi cos, es ta -
ble cién do se en tre ellos el flu jo y cir cu la ción de pro duc tos y mu je res, y la ho ri zon ta li dad te rri to rial de las llaj -
tas o po bla dos, don de coin ci dían di fe ren tes ay llus, com par tien do la con ti güi dad de un mis mo es pa cio de
cir cu la ción de ser vi cios y fuer za de tra ba jo. 
las fa mi lias, gru pos e in di vi duos, ya
sea en sus es tra te gias de de sa rro llo
(en el ca so de la mo der ni za ción de la
co mu ni dad) co mo en sus es tra te gias
de su per vi ven cia (ca so de la co mu na
tra di cio nal).
Por mo der ni za ción de la co mu ni -
dad pue de en ten der se una ca te go ría
re la ti va men te po co nu me ro sa de co -
mu nas cam pe si nas in dí ge nas, que si -
gue re pro du cién do se en ba se de sus
re cur sos agro pe cua rios, y cu yo de sa -
rro llo se sus ten ta en la su fi cien te dis -
po ni bi li dad y ca li dad de tie rra y de
otros re cur sos co lec ti vos, que ga ran -
ti zan una exi to sa ex plo ta ción de las
con di cio nes ru ra les de di chas co mu -
nas. Es to mis mo per mi te la com bi -
na ción de es tra te gias co mu nes con
otras de de sa rro llo pri va do, pro pias
de ca da fa mi lia o gru po. Mien tras
que la des co mu na li za ción mo der ni za -
do ra ter mi na su pe di tan do ex ce si va -
men te las ins ti tu cio nes, re la cio nes
so cia les y prác ti cas co mu na les a las
ini cia ti vas y di ná mi cas más pri va das
y a los pro yec tos más par ti cu la res, en
es te otro mo de lo los fac to res de mo -
der ni za ción ins tru men ta li zan pe ro
tam bién re fuer zan los re cur sos tra di -
cio na les de la co mu ni dad, al mis mo
tiem po que es tos sir ven de so por te
pa ra la im ple men ta ción de nue vas
prác ti cas20.
Se gún es to, es la mis ma co he sión
so cial de la co mu ni dad, la que ga ran -
ti za las me jo res con di cio nes pa ra la
im ple men ta ción y de sa rro llo de las
ini cia ti vas más mo der ni za do ras. De
he cho to dos los fac to res que con ver -
gen en re for zar el de sa rro llo agro pe -
cua rio y ru ral de es tas co mu ni da des
(ple no ac ce so y uso de la tie rra, apro -
ve cha mien to de las po ten cia li da des
de rie go, adop ción tec no ló gi ca, dis -
po ni bi li dad de cré di to y ar ti cu la ción
al mer ca do), al mi mo tiem po que
con so li da su ru ra li dad, evi tan do la
mi gra ción y pro le ta ri za ción cam pe -
si nas, da lu gar a la crea ción de mo -
der nas ins ti tu cio nes (coo pe ra ti va,
cré di to, ser vi cios...), que le jos de
com pe tir con las co mu na les, tien den
más bien a un mu tuo re for za mien to.
Más aún, es ta mo der ni za ción de la co -
mu ni dad lle ga in clu so a re sol ver con -
flic tos y ten sio nes más pro pios de su
cul tu ra tra di cio nal, y que pu die ra re -
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20  En una in ves ti ga ción an te rior (cfr. Exi tos y fra ca sos de los pe que ños agri cul to res en ex pe rien cias de in ten si fi ca -
ción de la pro duc ción y con ser va ción de re cur sos na tu ra les en los An des ecua to ria nos: es tu dios de ca sos so bre
el aná li sis de las cau sas, FAO /CE LA, Qui to, 1995; Doc. CAAP, 1996) se pu do ob ser var có mo la “min ga” y el “pres -
ta ma nos” se com bi nan con el pa go de jor na les, re for zan do la re ci pro ci dad en una prác ti ca de in ter cam bio
muy im por tan te: la co se cha dia ria de ce bo lla en la co mu na de Col ta Zam bra no pa ra su co mer cia li za ción en
los mer ca dos de Gua ya quil. 
sul tar un im pe di men to pa ra di cha
mo der ni za ción21.
Qui zás el fac tor más de ter mi nan -
te de es te mo de lo de co mu ni dad re -
si de en las po si bi li da des de se guir re -
pro du cien do una es tra te gia agro pe -
cua ria y/o ar te sa nal que con so li da
las con di cio nes de ru ra li dad, con la
que tan es tre cha men te se iden ti fi ca
la co mu ni dad an di na, pe ro sin mar -
gi nar la del de sa rro llo re gio nal y na -
cio nal. No siem pre se re quie re una
mo der ni za ción y de sa rro llo ex ce si -
va men te exi to sos pa ra que la co mu -
ni dad pue da en trar en una di ná mi ca
de mo der ni za ción, y ni si quie ra es
ne ce sa rio que un de sa rro llo re gio -
nal, pa ra que la co mu ni dad pue da
be ne fi ciar se po ten cian do sus pro -
pios re cur sos y es tra te gias agro pe -
cua rias; bas ta que és tas ga ran ti cen
una cier ta ren ta bi li dad22.
La co mu na tra di cio nal es aque lla
que, en par te mar gi nal a los pro ce sos
de cam bio y mo der ni za ción, y en
par te su je ta a cier tas iner cias y re sis -
ten cias, lo gra man te ner se en una
pre ca ria su per vi ven cia a par tir de sus
re cur sos agro pe cua rios y ru ra les. Pe -
ro tam po co su fre las rup tu ras de una
ex clu sión /mi gra ción ex ce si va, ni los
im pac tos de aque llos fac to res de la
mo der ni dad que más pu die ran de -
ses truc tu rar la (di fe ren cia ción in ter -
na o des va ríos y ten sio nes cul tu ra -
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21 La co mu ni dad de Col ta Zam bra no fue la pri me ra co mu ni dad in dí ge na, jun to con otras 4 em pre sas agrí co -
las mes ti zas, que con tra tó la pri va ti za ción de los ser vi cios del Mi nis te rio de Agri cul tu ra en 1995, su pe ran do
tra di cio na les “fac cio na lis mos” ha re suel to dos gran des pro ble mas de la co mu na tra di cio nal: la bo rra che ra y
los en fren ta mien tos en tre ca tó li cos y evan gé li cos.
22 Es te se ría por ejem plo, el ca so de la gran co mu na de Ma ca, en la pro vin cia del Co to pa xi, que en más de una
oca sión sir vió de tes ti go o re fe ren te com pa ra ti vo, pa ra el es tu dio de las co mu nas de la zo na del Qui lo toa.
Ma ca es con si de ra da una co mu ni dad prós pe ra, aun sin con tar con un de sa rro llo agro pe cua rio y mer can til,
co mo el que ofre cen al gu nas de las co mu ni da des de Col ta.
Co mo ocu rre con to das 
las ti po lo gías, tam bién es tos
mo de los de co mu ni dad, 
aun a pe sar de las re fe ren cias
a ca sos y ejem plos con cre tos,
más que ca rac te ri zar 
co mu ni da des, só lo per mi te
iden ti fi car ten den cias y
ra cio na li zar cier tos pro ce sos,
sin pre ten der de fi nir 
di fe ren cias cla ras y 
fi jas en tre ellas.
les). Es po si ble que es ta gé ne ro de co -
mu ni dad tra di cio nal res pon da a un
mo de lo re si dual, o tran si to rio y con -
tin gen te, que os ci le en tre una u otra
for ma de des co mu na li za ción. Y, sin
em bar go, qui zás es ta ca te go ría de co -
mu nas con si de ra das tra di cio na les,
por que ha cen de su cul tu ra, prác ti cas
y re la cio nes tra di cio na les, una suer te
de ca pi tal y es tra te gia de su per vi ven -
cia, si ga sien do la más nu me ro sa en
la Sie rra ecua to ria na.
Lo que ana lí ti ca men te pue de ser
pen sa do co mo dis tin tas mo da li da -
des de “tra di cio na lis mo” en la co mu -
na tra di cio nal pa re ce coe xis tir en
cuan to for mas o fun cio nes que
adop ta la cul tu ra in dí ge na tan to pa -
ra pre ser var la so cie dad co mu nal co -
mo pa ra re sis tir a los cam bios de la
mo der ni dad o adap tar se a ellos. En
es te sen ti do, la so cie dad y cul tu ra
co mu na les tra tan de “sal va guar dar
va lo res, mo de los y prác ti cas arrai ga -
dos en la con ti nui dad”, al mis mo
tiem po que “man tie nen ins ti tu cio -
nes, for mas y mo dos de re la ción so -
cial, cu yo con te ni do se ha mo di fi ca -
do”, mien tras que en otros ca sos di -
cha cul tu ra y tra di ción o bien son
em plea dos co mo ex pre sio nes de re -
sis ten cia y opo si ción a los cam bios, o
bien en tran en un pro ce so de bri co -
la ge con nue vos ele men tos23.  
Co mo ocu rre con to das las ti po -
lo gías, tam bién es tos mo de los de co -
mu ni dad, aun a pe sar de las re fe ren -
cias a ca sos y ejem plos con cre tos,
más que ca rac te ri zar co mu ni da des,
só lo per mi te iden ti fi car ten den cias y
ra cio na li zar cier tos pro ce sos, sin
pre ten der de fi nir di fe ren cias cla ras y
fi jas en tre ellas. En es te sen ti do, es
muy di fí cil de mar car los per fi les en -
tre la co mu na tra di cio nal y la des co -
mu na li za ción sin mo der ni dad, o en -
tre la des co mu na li za ción mo der ni za -
do ra o la mo der ni za ción co mu nal,
con si de ran do que en tre es tos cua tro
mo de los no hay una pre ci sa so lu -
ción de con ti nui dad. Di chas ca rac -
te rís ti cas se vuel ven to da vía más
com ple jas, si se tie ne en cuen ta que
den tro de una mis ma co mu ni dad
pue den en con trar se “mi ta des” o sec -
to res y gru pos tan di fe ren tes, que al -
gu nos de ellos co rres pon dan más a
otro de los mo de los que al que per -
te ne cen. Otro ele men to de com ple -
ji dad, que atra vie sa es tas ti po lo gías
dua les, pe ro, que pe ne tra tam bién
sus dis tin tas di ná mi cas y pro yec tos,
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23 Cfr. G. Ba lan dier, Anth ro po lo gie po li ti que, PUF, Pa ris, 1967; Le dé tour, Fa yard, Pa ris, 1985: 167. Es tos dis tin tos tra -
di cio na lis mos, “fun da men ta lis ta”, “for mal”, “de re sis ten cia” o “pseu do-tra di cio na lis mo”, ana li za dos por Ba lan -
dier se pue den en con trar en com bi na cio nes y con én fa sis muy di ver sos en una mis ma co mu na tra di cio nal. 
des de los más par ti cu la res has ta
aque llos de gru pos y sec to res de ca -
da co mu ni dad, es lo que he mos de -
no mi na do su do ble es truc tu ra nor -
ma ti va, ver te bra da por dos ór de nes
de in te rac ción: el or den sim bó li co,
que co rres pon de a una vi sión más
idea li za da que la so cie dad co mu nal
po see de sí mis ma, y el or den es tra té -
gi co, don de las exi gen cias y es tí mu -
los de la rea li dad apre mian y has ta
ur gen los cam bios y adap ta cio nes.
Si he mos par ti do de un aná li sis
ge ne ral de los ac tua les pro ce sos y
trans for ma cio nes que afec tan las no -
cio nes y re pre sen ta cio nes de “lo
agra rio” y “ru ral”, pa ra me jor en cua -
drar y en ten der los cam bios ope ra -
dos en la tra di cio nal co mu ni dad
cam pe si na, qui zás sea ne ce sa rio re -
con si de rar de nue vo aho ra en qué
me di da lo agra rio y lo ru ral en las re -
gio nes de la Sie rra an di na se en cuen -
tran atra ve sa das por esa mi cro fí si ca
tan com ple ja de las co mu ni da des,
que si bien par ti ci pa de los cam bios
más am plios, man tie ne tam bién una
re la ti va dis tan cia y mar gi na li dad res -
pec to de ellos, su je tas a sus pro pias
di ná mi cas in ter nas.  
En con clu sión, ¿qué es lo lo cal?
La co mu ni dad an di na nun ca fue
un te rri to rio ni se iden ti fi có te rri to -
rial men te, ni tu vo una de fi ni ción o
ads crip ción te rri to rial, aun cuan do
com bi na ra di fe ren tes re fe ren cias te -
rri to ria les: a) mien tras que ca da “ay -
llu” o gru po en do gá mi co de pa ren -
tes co am plia do se dis tri buía en di fe -
ren tes te rri to rios con asen ta mien tos
fa mi lia res en pi sos eco ló gi cos más o
me nos dis tan tes, y en tre los cua les
cir cu la ban los in ter cam bios de pro -
duc tos y mu je res, b) “ay llus” di fe ren -
tes com par tían un mis mo te rri to rio,
la “llaj ta”, don de se in ter cam bia ban
ser vi cios y fuer za de tra ba jo; c) al
mis mo tiem po “ay llus” y “llaj tas”
coin ci dían en asen ta mien tos mul -
tiét ni cos o “mit ma” (en mi nas, em -
pla za mien tos ur ba nos y cos te ños)
pa ra com ple men tar y di ver si fi car sus
re cur sos y eco no mías. Es ta tra di cio -
nal geo me tría va ria ble de lu ga res
con ti guos y dis tan tes adop ta nue vas
for mas en la ac tua li dad, cuan do mu -
chas co mu nas son tan ru ra les se rra -
nas co mo ru ra les sub tro pi ca les, o ru -
ra les y ur ba nas a la vez, ya que no só -
lo com bi nan un do ble asen ta mien -
tos, si no tam bién con di cio nes de re -
pro duc ción eco nó mi ca y cul tu ral tan
ru ra les co mo ur ba nas.
Se gún es to las co mu ni da des in -
dí ge nas no son “lo ca les” en ra zón
de una iden ti fi ca ción o fi ja ción te -
rri to rial, si no por que en tér mi nos
ana lí ti cos y ope ra ti vos, se or ga ni zan
en re des y flu jos de re la cio nes, pro -
duc tos y ser vi cios, que se com ple -
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men tan y cir cu lan, re pro du cien do
al ni vel lo cal la di ver si dad y di fe ren -
cias y par ti cu la ri da des, de lo que al
ni vel glo bal adop ta for mas ho mo gé -
neas y co mu nes.
Son es tas di ver si fi ca cio nes y he te -
ro ge nei da des, to dos és tos co rres pon -
dien tes pro ce sos de com ple ji za ción,
lo que de be ría ser pen sa do co mo “lo -
cal”; más que una iden ti fi ca ción mi -
cro fí si ca de la so cie dad se tra ta de
una ca te go ría ana lí ti ca e in ter pre ta ti -
va, pe ro tam bién de in ter ven ción so -
cial. Si por el con tra rio se ha ce de “lo
lo cal” una sim ple es ca la te rri to rial,
de pue blos más o me nos gran des o
de ciu da des más o me nos pe que ñas,
pa ra pen sar lo des de lo mi cro-ur ba -
no, adop tan do a es ta es ca la los pro -
yec tos de de sa rro llo, pro gra mas de
des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, los
pla nes de ges tión po lí ti ca, se in cu rre
en el equí vo co y has ta en la tor pe za
de sus ti tuir lo ru ral por lo mi crour -
ba no, des co no cien do ese fe nó me no
nue vo de “lo lo cal”, que más bien de -
be ser pen sa do y tra ta do des de “lo
glo bal” y en co rres pon den cia con “lo
glo bal” (pa ra tam bién po der pen sar y
tra tar lo glo bal des de lo lo cal).
A me di da que la in ves ti ga ción so -
bre los cam bios ope ra dos en la co -
mu ni dad an di na “vein te años des -
pués” po nía de ma ni fies to las nue vas
for mas que adop ta ban los pro ce sos
mi gra cio na les con sus nue vos flu jos,
vo lú me nes y com po si ción so cial; los
fe nó me nos de iden ti fi ca ción y de si -
den ti fi ca ción, de re co no ci mien to y
des re co no ci mien to, re pu dios y hos -
ti li da des cul tu ra les; los fra ca sos de la
in ter cul tu ra li dad pro vo ca dos pre ci -
sa men te por pro gra mas y po lí ti cas
de in ter cul tu ra li dad; la de sin te gra -
ción de la fa mi lia in dí ge na con sus
di fe ren tes ejes pa ren ta les (au sen cia
de pa dre, quie bras ma tri mo nia les,
or fan da des in fan ti les...) con sus con -
si guien tes vio len cias; los cam bios en
la pro duc ción, cir cu la ción y par ti ci -
pa ción de po de res po lí ti cos y de au -
to ri dad; to dos es tos fe nó me nos, en -
tre mu chos más, cons ti tuían la ver -
sión lo cal de aque llos que con una
vi si bi li dad ma cro fí si ca ca rac te ri za -
ban la glo ba li za ción.
Ser ge La tou che se mues tra muy
ex plí ci to: no exis te la so cie dad glo bal
y por con si guien te tam po co exis te la
so cie dad lo cal; lo lo cal y glo bal son
ca te go rías ana lí ti cas y ope ra ti vas24; si
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24 “No hay ver da de ra so cie dad glo bal, no es se gu ro que ha ya ja más al gu na, ni que sea de sea ble... Los prin ci -
pa les pro ble mas vie nen de que tam po co hay ver da de ras so cie da des lo ca les” (S. La tou che, La dé rai son de la
rai son éco no mi que, Al bin Mi chel, Pa ris, 2001: 145).
lo glo bal pe ne tra lo lo cal, es te atra -
vie sa aquél. Lo “lo cal” y lo “glo bal”
no son más que es pa cios de trans po -
si cio nes re cí pro cas, y por con si -
guien te no pue den ser pen sa dos ni
tra ta dos o in ter ve ni dos más que en
co rres pon den cia.  
La ac tual ca te go ría ana lí ti ca de
“lo lo cal” pre su po ne que las dis tan -
cias y di fe ren cias es pa cia les que se -
pa ra ban lo “ur ba no” y lo “ru ral” se
han acor ta do o abo li do en ra zón de
los am plios e in ten sos in ter cam bios,
co mu ni ca cio nes, “flu jos” de per so -
nas, mer can cías, men ta li da des, pro -
duc tos e ima gi na rios cul tu ra les; en
es te sen ti do, “lo lo cal” en cuan to ca -
te go ría ope ra ti va de be ría pre ci sa -
men te iden ti fi car en cuan to ám bi tos
u ob je tos de in ter ven ción ta les “flu -
jos” y “re des”, in ter de pen den cias, in -
te rac cio nes e in ter cam bios, que son
los que real men te de fi nen el ca rác ter
“glo cal”, que en la ac tua li dad adop ta
la cir cu la ción de in for ma ción, ri que -
za y po der. 
Sin em bar go, lo que ocu rre es una
si tua ción com ple ja, de tran si ción o
tiem pos mix tos, don de las dis tan cias
y te rri to ria li da des que di fe ren cian lo
ru ral y lo ur ba no no han si do to da vía
ple na men te in te gra das a los “es pa -
cios de flu jos” y “es pa cios de re des”.
Es to pue de dar lu gar a un equí vo co:
con cep tua li zar y tra tar “lo lo cal” des -
de los es pa cios ur ba nos, de las ciu da -
des in ter me dias y pue blos (con si de -
ran do lo “lo cal” co mo efec to de des -
cen tra li za ción y des com po si ción de
lo “na cio nal”), en lu gar de pen sar y
tra ba jar lo lo cal no des de una su -
pues ta te rri to ria li dad ima gi na ria, si -
no des de los flu jos, in ter cam bios y
co mu ni ca cio nes, que con fi gu ran un
nue vo y de ter mi na do es pa cio, don de
lo ur ba no /ru ral se en cuen tre in te gra -
do; pe ro tam bién des de las di ver si da -
des, he te ro ge nei da des y com ple ji da -
des, que ca rac te ri zan “lo lo cal” en di -
fe ren cia de “lo glo bal”. 
En con clu sión, no ca be pen sar “lo
lo cal” co mo una sim ple sus ti tu ción
de “lo ru ral”, con su con si guien te
trans for ma ción en lo “mi crour ba no”,
si no co mo una nue va mi ra da, una
nue va ca te go ri za ción, pa ra pen sar y
tra tar tan to lo ru ral co mo lo ur ba no,
des de esa nue va di men sión de la glo -
ba li za ción, en par te en co rres pon -
den cia con lo glo bal y en par te co mo
efec to de los pro ce sos glo ba les. Se -
gún es to, ca bría en ten der el “de sa rro -
llo lo cal”, no tan to co mo un de sa rro -
llo de los pue blos y ciu da des in ter -
me dias, ni tam po co co mo un de sa -
rro llo des de ellos, si no un de sa rro llo
des de los in ter cam bios y co mu ni ca -
cio nes en un de ter mi na do es pa cio;
en otras pa la bras, in te grar “lo lo cal” a
la “so cie dad de flu jos” y a la “so cie -
dad en re des” (net work so ciety), o
bien re pro du cir y de sa rro llar es tas
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mor fo lo gías de la glo ba li za ción a es -
ca la lo cal.     
Fi nal men te, ha bría que con cluir
pre gun tán do se si “lo lo cal” no es más
bien y pre ci sa men te ese pa ra dig ma
de la des te rri to ria li za ción, el lu gar
ima gi na rio don de se re ve len to dos
los de sa rrai gos te rri to ria les, don de
me jor se ex pre san los efec tos de la
pul ve ri za ción es pa cial re sul tan te de
la im plo sión de los te rri to rios na cio -
na les, lo úni cos que du ran te más de
cin co si glos ha brían mar ca do y de li -
mi ta do to dos los pro ce sos y fe nó me -
nos so cia les: des de las per te nen cias
his tó ri cas has ta las iden ti da des cul -
tu ra les, lin güís ti cas, y re li gio sas, pa -
san do por la eco no mía y mer ca do.
“Lo lo cal” apa re ce ría en ton ces co mo
la ca te go ría de la des te rri to ria li za -
ción de to dos es tos fe nó me nos y pro -
ce sos; y por con si guien te, no se ría ni
tan exac to, ni per ti nen te res trin gir el
plan tea mien to de “lo lo cal” co mo
una trans for ma ción de “lo ru ral”.
4. Ha cia una so cio lo gía glo bal
de lo lo cal
El con cep to de lo cal ha su fri do de
es te do ble equí vo co: se ha op ta do
por su acep ción más em pí ri ca, po si -
ti vis ta y fun cio nal, que se li mi ta a de -
sig nar un lu gar muy bien de fi ni do
es pa cial y geo grá fi ca men te, a la vez
que se ig no ra que lo lo cal pue de en -
ten der se co mo una ca te go ría es pa cial,
pe ro que no de fi ne un lu gar de ter mi -
na do y con cre to en tér mi nos geo grá -
fi cos si no en otros as pec tos.
En es te sen ti do lo lo cal de be rá en -
ten der se más bien co mo un con cep to
teó ri co ca paz de com pren der y ex pli -
car to dos los fe nó me nos, que tie nen
lu gar en un es pa cio de ter mi na do, pe -
ro que re le van de otras es ca las o di -
men sio nes es pa cia les. Por es ta ra zón
lo lo cal co rres pon de pe ro de ma ne ra
si mé tri ca men te opues ta a lo glo bal, y
no pue de en ten der se si no en re fe ren -
cia a es te; pues tam po co lo glo bal de -
sig na un lu gar geo grá fi co de ter mi na -
do y con cre to, si no más bien una di -
men sión es pa cial, en la que con ver -
gen to dos los flu jos, fuer zas e in te re -
ses de los pro ce sos lo ca les. Se gún es -
to lo lo cal se ma ni fies ta co mo un es -
pa cio don de se ex pre san de ma ne ra
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Es to es pre ci sa y 
es pe cí fi ca men te lo que 
de fi ne lo lo cal co mo 
un cam po de fuer zas y 
de flu jos, y só lo den tro 
de es te sis te ma de ló gi cas ‘
y de fuer zas pue de 
com pren der se y 
ex pli car se lo lo cal.
con cre ta, múl ti ple y di ver sa o di fe -
ren cia da men te los fe nó me nos glo ba -
les, mien tras que lo glo bal es la di -
men sión o es ca la don de se am pli fi -
can, en la que con ver gen, se uni fi can
y ge ne ra li zan to da la di ver si dad y di -
fe ren cia lo ca les. En otras pa la bras, lo
lo cal ha de ser pen sa do en cuan to
com ple men ta rio de lo glo bal, ya que
am bas di men sio nes o ca te go rías es -
pa cia les en mar can to dos los fe nó me -
nos y pro ce sos que tie nen lu gar en el
mun do en te ro así co mo en ca da lu -
gar del mun do.
De acuer do a es tos plan tea mien -
tos lo lo cal es un fe nó me no nue vo,
pro pio de la mo der na so cie dad post -
so cie tal, don de los es pa cios de flu jos y
fuer zas se im po nen y do mi nan so bre
los es pa cios lu ga res. Por ello, ob ser va -
ción és ta muy im por tan te, son los
flu jos los que de fi nen los es pa cios y
no al con tra rio (Cas tells, I, p. 468).
Aun cuan do las re la cio nes en tre es -
pa cio de flu jos y es pa cio de lu ga res,
en tre la di men sión glo bal de los fe -
nó me nos y pro ce sos y su di men sión
lo cal nun ca es tén pre de ter mi na das
por muy si mul ta neas que sean (o.c.,
p. 477). La idea de “flu jos” ex pre sa
muy acer ta da men te có mo los in te re -
ses, fuer zas e in for ma cio nes flu yen
en tre lo lo cal y lo glo bal, atra ve san do
e in ter co nec tan do to dos los es pa cios
in ter me dios: re gio na les, na cio na les e
in ter na cio na les.
Es evi den te que las per so nas vi ven
to da vía y se gui rán vi vien do en lu ga -
res, pe ro son to dos los flu jos de fuer -
zas e in te re ses e in for ma cio nes, que
ac túan en di chos lu ga res, pe ro que se
ge ne ran y cir cu lan por otras di men -
sio nes es pa cia les-glo ba les (en to do el
mun do, en tre con ti nen tes, re gio nes y
na cio nes), los que con di cio nan la vi -
da de esas per so nas así co mo de fi nen
la na tu ra le za lo cal de di chos lu ga res:
“la do mi na ción es truc tu ral de la ló -
gi ca de los flu jos mo di fi ca fun da -
men tal men te el sen ti do y di ná mi ca
de es tos lu ga res” (o.c., p. 480).
Se pue de ope rar una ten sión y
con flic to, pe ro, tam bién una suer te
de es qui zo fre nia es truc tu ral en tre
am bas ló gi cas es pa cia les: la de los
flu jos y la de los lu ga res, aun que
siem pre ba jo la ten den cia do mi nan te
del es pa cio de los flu jos so bre el es pa -
cio de los lu ga res. Es to es pre ci sa y es -
pe cí fi ca men te lo que de fi ne lo lo cal
co mo un cam po de fuer zas y de flu -
jos, y só lo den tro de es te sis te ma de
ló gi cas y de fuer zas pue de com pren -
der se y ex pli car se lo lo cal. Y no sim -
ple men te co mo un lu gar amor fo e
iner me. Mien tras que el an te rior mo -
de lo de so cie dad se po día su po ner
que los fe nó me nos mi cro so cia les
con di cio na ban los ma cro so cia les,
hoy es pre ci so re co no cer que lo glo bal
de ter mi na lo lo cal. Se gún es to lo lo cal
se ha lla tan si mé tri ca men te opues to
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a lo glo bal co mo ar ti cu la do en es tre -
cha co rres pon den cia: nin gu no de las
dos di men sio nes es pen sa ble sin la
otra, ya que es el sis te ma de flu jos en -
tre ellas lo que las cons ti tu ye tan to en
su po la ri dad co mo en sus in te rac cio -
nes e in ter de pen den cias. Lo cual
con du ce a la con clu sión, en tér mi nos
muy es truc tu ra lis tas, que tan to lo lo -
cal co mo lo glo bal han de ser pen sa -
dos a par tir de las re des de flu jos, que
in te rac túan en tre ellos, y no al con -
tra rio.
La ca te go ría de lo cal en su co rres -
pon den cia e in te rac ción con lo glo bal
per mi te su pe rar la con ven cio nal y
fun cio na lis ta di fe ren cia en tre lo ma -
cro-so cial y lo mi cro-so cial en cuan to
as pec tos o di men sio nes ana lí ti cas
dis tin tas de la so cie dad, de bien do re -
co no cer que no es po si ble una com -
ple ta y co he ren te com pren sión de
am bas rea li da des y de ca da una de
ellas, si no a par tir de sus re cí pro cas
re la cio nes, de tal mo do que se pue de
en ten der me jor lo mi cro-so cial des de
lo ma cro-so cial, y es te des de aquél.
No se tra ta pro pia men te de pla nos
su per pues tos de la rea li dad, si no las
di fe ren tes es ca las que adop tan los fe -
nó me nos y pro ce sos so cia les en el
mun do ac tual. Así mis mo se ría ne ce -
sa rio plan tear que úni ca men te des de
una ex pli ca ción glo bal de los fe nó -
me nos lo ca les se per mi te una me jor
ac tua ción a ni vel de és tos, de igual
ma ne ra que des de una ex pli ca ción
lo cal de los fe nó me nos glo ba les se
ga ran ti za ría tam bién una me jor in -
ter ven ción en és tos.
Aho ra bien ¿có mo los flu jos de fi -
nen lo lo cal? ¿De qué ma ne ra los flu -
jos de in for ma ción, de in te re ses y
fuer zas, re cur sos, pro duc tos y mer -
can cías... que cir cu lan por dis tin tos
ni ve les es pa cia les en tre lo glo bal y lo
lo cal con fi gu ran es ta úl ti ma rea li -
dad? To me mos el ca so de una zo na o
ciu dad de la re gión ama zó ni ca ecua -
to ria na. El ca rác ter lo cal de tal zo na,
ciu dad, pue blo o po bla ción se en -
cuen tra de fi ni do en pri mer lu gar por
un es ce na rio pe tro le ro, al que flu yen
los in te re ses pe tro le ros de to da la re -
gión, los na cio na les, in ter na cio na les
y mun dia les; en se gun do lu gar por
un es ce na rio am bien tal o eco ló gi co de
ex traor di na rio in te rés y ries go no só -
lo pa ra la re gión y pa ra el país, si no
tam bién pa ra to do el sub con ti nen te
su da me ri ca no y has ta pa ra to do el
mun do; en ter cer lu gar, un es ce na rio
ét ni co en el que así mis mo se ci fran
in te re ses y preo cu pa cio nes tan to re -
gio na les y na cio na les co mo in ter na -
cio na les y glo ba les, ya que la cues tión
ét ni ca de los pue blos ama zó ni cos es
par te im por tan te de la pro ble má ti ca
in dí ge na en to do el mun do; in clu so
ca be pen sar en un flu jo po bla cio nal
de mi gran tes y “des pla za dos” no só lo
re gio na les y na cio na les si no tam bién
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in ter na cio na les, co mo par te de ese
fe nó me no más glo bal de ma sas mi -
gra to rias mo vi li za das por to do el
mun do. Fi nal men te, se po drían aña -
dir otros es ce na rios que si no apa re -
cen hoy tan re le van tes pue den lle gar
a ser lo en el fu tu ro: el es ce na rio de la
dro ga y el nar co trá fi co y el es ce na rio
gue rri lle ro; am bos atra ve sa dos por
flu jos de fuer zas e in te re ses que cir -
cu lan por los dis tin tos ni ve les es pa -
cia les en tre lo glo bal y lo cal.
De es ta ma ne ra lo lo cal que da
com pren di do en cuan to es pa cio de
flu jos, que con di cio nan e in clu so de -
ter mi nan el es pa cio lu gar; y ese es pa -
cio lo cal de la Ama zo nía no pue de
ser en ten di do de ma ne ra com ple ta y
co he ren te al mar gen de los di fe ren tes
flu jos que se lo ca li zan en él. Ca da
“flu jo” pre sen ta siem pre o bien una
cier ta com ple ji dad o bien con tra dic -
cio nes in ter nas. Así, por ejem plo, los
in te re ses y po de res de la com pa ñías
pe tro le ras ex pre san, a la vez que sir -
ven de so por te la geo po lí ti ca pe tro le -
ra de EE.UU., los in te re ses pe tro le ros
del Es ta do ecua to ria no al mis mo
tiem po que le pro por cio nan una re -
la ti va au to no mía y so be ra nía ener gé -
ti cas y fi nan cie ras con tri bu yen a re -
pro du cir su de pen den cia eco nó mi co
po lí ti ca res pec to de la Ban ca glo bal a
tra vés del en deu da mien to y del pa go
de la deu da ex ter na.
En tér mi nos prác ti cos y ope ra ti -
vos es po si ble ve ri fi car el mis mo ti po
de aná li sis y com pren sión de lo lo cal.
Un pro yec to de de sa rro llo, que in te -
gra un con jun to de pro gra mas des ti -
na dos a una de ter mi na da zo na o lo -
ca li dad (una pa rro quia o un can tón),
y cu yos ob je ti vos pue den abar car
des de rie go, tec no lo gía y cré di to has -
ta edu ca ción, pro mo ción de gé ne ro e
in fraes truc tu ra vial, pa san do por ca -
pa ci ta ción ad mi nis tra ti va, etc., y to -
das es tas ac ti vi da des pue den te ner
efec tos vi si bles en ca da uno de sus
pro gra mas de de sa rro llo y pro mo -
ción. Sin em bar go, la efi ca cia de to -
dos ellos, pue de que dar en par te muy
li mi ta da y en par te pue de re sul tar
muy con tin gen te y efí me ra, en la me -
di da que son in ca pa ces de neu tra li -
zar to dos los fac to res cons trin gen tes o
fac to res res tric ti vos (que “se re pre sen -
tan” en cuan to “ex ter nos” al lu gar),
que ejer cen su in fluen cia en ca da uno
de los ám bi tos de di chos pro gra mas
y ac ti vi da des. 
Un ejem plo muy sim ple, con cre -
to y real: to dos los me jo ra mien tos
edu ca ti vos se en con tra rán li mi ta dos
por el sis te ma es co lar na cio nal, por
los re cur sos pre su pues ta rios anua -
les, sus de bi li da des pe da gó gi cas y
cu rri cu la res, por la for ma ción de los
maes tros, por una con cep ción de la
mis ma es cue la, por las gran des
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trans for ma cio nes que de fi nen hoy
una nue va re la ción con el co no ci -
mien to, la in for ma ción y el pen sa -
mien to. Una si tua ción aná lo ga ca be
con si de rar en el ca so del de sa rro llo
de la agri cul tu ra, de su ma yor ren ta -
bi li dad, muy con di cio na da por los
pre cios de los pro duc tos agrí co las en
los mer ca dos lo ca les y re gio na les, a
su vez con di cio na dos por la eco no -
mía na cio nal y am bos por los efec tos
del TLC, etc. Ca bría su po ner que hay
lu ga res en par te tan “lo ca les” a ni vel
de es ca la y en par te tan apa ren te -
men te ais la dos y au tó no mos, que re -
sul ta ría más di fí cil pen sar los en
cuan to es pa cios de flu jos e in flui dos
por pro ce sos y fe nó me nos de ca rác -
ter más glo bal. Y, sin em bar go, ha -
bría más bien que sos te ner to do lo
con tra rio: son pre ci sa men te es tos
lu ga res, cu ya lo ca li dad de be ría ser
más pen sa da en cuan to de fi ni da por
los es pa cios-flu jos, y mu cho más con -
di cio na da por la glo ba li dad.
Bas te pa ra con fir mar es to co mo
ejem plo uno de los re sul ta dos de una
in ves ti ga ción re cien te en una re gión
de co mu ni da des in dí ge nas en la sie -
rra cen tral del Ecua dor. En pri mer
lu gar, con flic tos de iden ti dad cul tu ral,
que se su pon drían más bien pro pios
de aque llos es pa cios de una gran
con fron ta ción ét ni ca con arrai gos
his tó ri cos y pro duc to de las trans for -
ma cio nes es ta ta les y na cio na les (ca so
yu gos la vo o tchet che no), se re pro du -
cen al ni vel más mi cro fí si co de las co -
mu ni da des an di nas, don de la acul tu -
ra ción de los jó ve nes va ro nes pro vo -
ca ten sio nes y con flic tos con los
adul tos, pe ro tam bién con el sec tor
de mu je res, en el que así mis mo la
acul tu ra ción de al gu nas de ellas ge -
ne ra ten sio nes y con flic tos aún más
en car ni za dos den tro del mis mo sec -
tor fe me ni no, con los va ro nes y los
adul tos. Así, mien tras que en paí ses
oc ci den ta les mu je res mu sul ma nas
pue den rei vin di car el de re cho a lle -
var el ve lo, pe ro tam bién a no lle var -
lo, en el me dio in dí ge na an di no mu -
chas mu je res rei vin di can el de re cho a
cam biar, rei vin di can un de re cho a
una iden ti dad cul tu ral opues ta a una
su pues ta “iden ti dad ét ni ca”, a cam -
biar su ves ti men ta tra di cio nal, mien -
tras que otras en tran en con flic to por
rei vin di car el no-cam bio.
La con cep ción de lo lo cal se com -
ple ji za aún más, cuan do se tie ne en
cuen ta en qué me di da los di fe ren tes
flu jos se ar ti cu lan y re la cio nan en tre
ellos, con ver gen o com pi ten en tre sí,
se so bre po nen, so bre de ter mi nan e
in ter pe ne tran, o se neu tra li zan re cí -
pro ca men te. Siem pre ha brá que pre -
gun tar se cuál de los flu jos se im po ne
so bre los otros de ma ne ra más o me -
nos es truc tu ral o co yun tu ral. Es evi -
den te, por ejem plo, que en el ca so de
la Ama zo nía el es ce na rio pe tro le ro
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con di cio na to dos los otros es ce na -
rios. En otros ca sos la lo ca li za ción de
los flu jos pue de re sul tar mu cho más
com ple ja. En el men cio na do ejem plo
de las mu je res in dí ge nas el fe nó me no
de sus iden ti da des ét ni cas o cul tu ra les
en tra en con flic to con sus iden ti da des
fe me ni nas, y de he cho no son po cas
las mu je res en di cha re gión, que es -
ca pan de sus co mu ni da des y ab di can
de sus “re la cio nes de gé ne ro” (de su
iden ti dad tan tra di cio nal en el me dio
an di no de ser ma dres y es po sas), pa -
ra en sus es tra te gias mi gra to rias a las
ciu da des o a la cos ta do tar se de una
nue va ima gen de mu jer. 
Aho ra bien, es te pro ce so no hu -
bie ra si do po si ble sin un cam bio en
el fe nó me no mi gra cio nal: has ta aho -
ra en el me dio in dí ge na (de la re gión
es tu dia da) só lo mi gra ban los va ro -
nes, aun que la mi gra ción se vol vía
ca da vez más pre coz: mien tras que,
en la dé ca da de los 80, la mi gra ción
pro me dio con cluía la fa se de la ado -
les cen cia y ac tua ba ca si co mo “ri to de
pa sa je” a la edad adul ta, en la ac tua -
li dad la mi gra ción tien de a si tuar se
en la tran si ción de la in fan cia a la
ado les cen cia. Pe ro aho ra son ya las
mu je res jó ve nes que se con vier ten en
el prin ci pal sec tor mi gran te. Ob via -
men te, es ta es tra te gia mi gra to ria fe -
me ni na de las mu je res in dí ge nas, sin
la cual és tas no hu bie ran bus ca do
una nue va es tra te gia iden ti ta ria, ni
tam po co hu bie ran pro ta go ni za do un
con flic to cul tu ral “in tra-ét ni co”, tal
pro ce so mi gra to rio ha si do po si ble
por los cam bios ope ra dos en los
mer ca dos la bo ra les ur ba nos, y de bi -
do a una cre cien te ofer ta de em pleos
fe me ni nos; mien tras que las po si bi li -
da des de em pleo pa ra mi gran tes va -
ro nes tien de a li mi tar se. Fe nó me no
es te que no es ni di fe ren te, ni aje no
del que se cons ta ta a es ca la más in -
ter na cio nal o glo bal, don de son tam -
bién las mu je res las que en cuen tran
una más am plia ofer ta la bo ral.
Cuan do Cas tells di fe ren cia los
“es pa cios flu jos” de los “es pa cios lu -
ga res”, pre ci sa que “un lu gar es un es -
pa cio cu ya for ma, fun ción y sen ti do
com po nen un con jun to en el mar co
de una con ti nui dad fí si ca” (p. 475).
La idea de “con ti nui dad fí si ca” es de -
ter mi nan te, ya que na da dis tin gue
más y me jor la idea de lu gar del con -
cep to de lo cal, que el di fe ren te mo de -
lo de so cie dad y de so cia li dad, en el
que se ins cri ben am bas rea li da des.
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Pe ro aho ra son 
ya las mu je res jó ve nes 
que se con vier ten en 
el prin ci pal sec tor mi gran te.
Mien tras que el lu gar se de fi ne por la
con ti gui dad y la ho mo ge nei dad te rri -
to rial de to dos los fe nó me nos que
tie nen lu gar en él, pro pio de las so cie -
da des so cie ta les, cu ya so cia li dad “me -
cá ni ca” (no “or gá ni ca” co mo la de las
so cie da des co mu na les) se fun da en
per te nen cias, vín cu los y con trac tua -
li da des, lo lo cal pro pio del mo de lo
post so cie tal de so cie dad, “so cie dad en
re des”, se de fi ne por la co nec ti vi dad,
por los con tac tos o co ne xio nes, ne -
go cia cio nes o “alian zas es tra té gi cas”,
to dos ellos es ta ble ci dos en es pa cios
no-con ti guos, si no dis con ti nuos y
dis tan tes. De es ta ma ne ra se po ne de
ma ni fies to la co rres pon den cia en tre
dos ca te go rías o en fo ques, que de fi -
nen con cep tual men te lo lo cal: por un
la do en cuan to es pa cio de flu jos y por
otros la dos la co nec ti vi dad pro pia de
una “net work so ciety”; pues to que es
a tra vés de re des y flu jos que cir cu lan
y ope ran (re cur sos, per so nas, in for -
ma cio nes, fuer zas y po de res...). Si el
ac tual mo de lo de so cie dad res pon de
a una “es truc tu ra en re des”, di chas re -
des y sus in ter co ne xio nes no só lo es -
truc tu ran ca da so cie dad par ti cu lar,
si no tam bién el con jun to de la so cie -
dad glo bal. Es to sig ni fi ca que la so -
cie dad lo cal fun cio na ar ti cu la da en
re des al in te rior de la so cie dad re gio -
nal, aque lla y és ta se ar ti cu lan a la so -
cie dad na cio nal, y to das ellas se ar ti -
cu lan en el sis te ma de re des in ter – y
trans – na cio na les de la so cie dad glo -
bal. Mien tras que la no ción de “re -
des” ha ce re fe ren cia a la in ter co ne -
xión en tre ám bi tos, ins ti tu cio nes,
sec to res, gru pos y per so nas, la idea
de “flu jos” se re fie re más bien a las
fuer zas e in te re ses e in for ma cio nes,
que ar ti cu lan ca da so cie dad y to das
las so cie da des en tre sí.
Aun que de pa sa da, al de fi nir el es -
pa cio lu gar Cas tells los iden ti fi ca co -
mo el es pa cio don de vi ven las per so -
nas. Sin em bar go, ya en el mun do
mo der no, son mu chas las per so nas,
de ter mi na dos gru pos y sec to res so cia -
les, las cla ses di ri gen tes (ru ling class)
más glo ba li za das, que ya no vi ven en
un lu gar, si no que vi ven via jan do, o
bien des pla zán do se cons tan te men te o
bien ha bi tan do una mul ti re si den cia li -
dad; es ta ubi cui dad ex pre sa da en mo -
vi li da des re si den cia les ma ni fies ta có -
mo lo glo bal se lo ca li za de ma ne ra di -
fe ren te: cuan to más glo ba li za do es un
gru po so cial me nos vin cu la do a un
lu gar de re si den cia y más fá cil men te
lo ca li za ble en cual quier lu gar.
Sin em bar go en el otro ex tre mo de
la so cie dad exis ten tam bién gru pos
mar gi na les, sec to res ex clui dos, ex pul -
sa dos de sus lu ga res ha bi tua les por la
po bre za o las gue rras, que tam po co
vi ven en lu ga res, si no que ha bi tan
des pla za dos o for man do par te de esas
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in men sas ma sas mi gra to rias. Con ce -
bi da en cuan to es pa cio de flu jos, una
so cie dad lo cal no pre sen ta el mis mo
ti po de vín cu lo so cial, ni de te ji do so -
cial, ni de so cia li dad, ni de re la cio nes
so cia les que los que ca rac te ri zan las
so cie da des con ce bi das co mo es pa cios
de lu gar, ya que los flu jos, fuer zas, in -
te re ses e in for ma cio nes que se ejer cen
en el es pa cio lo cal al te ran pro fun da -
men te el an te rior mo de lo de so cie -
dad. Por es ta pre ci sa ra zón lo lo cal es
la for ma pro pia de una so cie dad post -
so cie tal, de una “so cie dad en re des”.
En otras pa la bras he mos pa sa do de
una “so li da ri dad or gá ni ca”, ba sa da en
las re la cio nes per so na les, a una “so li -
da ri dad me cá ni ca” ba sa da en la com -
ple men ta rie dad de in te re ses y op cio -
nes ra cio na les, pa ra ter mi nar en una
so cie dad glo cal do mi na da por una so -
li da ri dad de ca rác ter con cu rren cial y
com pe ti ti va.
A par tir de es tos plan tea mien tos
teó ri cos es po si ble en ten der el des -
pla za mien to que se ope ra des de los
es pa cios ru ra les ha cia los es pa cios lo -
ca les ur ba nos, ya que la so cie dad ru -
ral que da prác ti ca men te di suel ta y
ani qui la da ba jo el pa ra dig ma de lo
glo bal y lo lo cal: y por efec to de un
nue vo mo de lo de so cie dad, que des -
tru ye to do el sis te ma de per te nen -
cias, arrai gos y ad he sio nes te rri to ria -
les y fa mi lia res o co mu na les, los vín -
cu los, las con trac tua li da des las re la -
cio nes “fa ce-to-fa ce”. Pen sar lo lo cal y
tra tar lo cal men te una de ter mi na da
so cie dad, con ce bi da co mo “es pa cio
de flu jos”, no sig ni fi ca ex cluir com -
ple ta men te su di men sión de “es pa cio
de lu ga res”, si no úni ca men te con si -
de rar que las pro pie da des de lo lo cal,
a su vez en mar ca das en lo glo bal, pre -
do mi nan so bre las ca rac te rís ti cas te -
rri to ria les de una so cie dad. 
Se gún Cas tells “lo que dis tin gue a
la nue va es truc tu ra so cial, la so cie -
dad en red, es que la ma yo ría de los
pro ce sos do mi nan tes, que con cen -
tran po der, ri que za e in for ma ción, se
or ga ni zan en el es pa cio de los flu jos.
La ma yor par te de la ex pe rien cia y el
sen ti do hu ma nos si guen te nien do
una ba se lo cal. La dis yun ción en tre
las dos ló gi cas es pa cia les es un me ca -
nis mo fun da men tal de do mi nio en
nues tras so cie da des, por que des pla -
za el nú cleo de los pro ce sos eco nó -
mi cos, sim bó li cos y po lí ti cos del ám -
bi to don de pue de cons truir se sen ti -
do so cial y pue de ejer cer se con trol
po lí ti co”25. Se gún es to no hay he cho,
fe nó me no o ins ti tu ción so cial, que
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no de ba ser re pen sa do tan to en su
di men sión glo cal y co mo par te de
una tra ma que atra vie sa las dis tin tas
di men sio nes es pa cia les (lo re gio nal,
na cio nal, in ter na cio nal y mun dial)
cuan to en su di men sión de flu jos y
re des.
En las so cie da des post-so cie ta les
y en el mun do glo ba li za do los po de -
res, por ejem plo, ya no tie nen lu gar,
pues no hay pro pia men te un lu gar
del po der: más aún to da to po lo gía
del po der, cual quie ra de sus ubi ca -
cio nes, por muy vi si bles y sim bó li cas
que apa rez can, no ha cen más que en -
cu brir la rea li dad de sus fuer zas, las
cua les se dis tri bu yen en re des, se in -
ter co nec tan, se de jan sen tir por to do
el te ji do so cial y por to do el mun do,
y se ejer cen de ma ne ra tan to más
ubi cua y efec ti va co mo in vi si ble. Es ta
nue va mor fo lo gía del po der, ex traor -
di na ria men te po de ro sa pa ra re si dir
en un so lo si tio, se ha ca pi la ri za do y
en tra ma do por to da la so cie dad; es
su ca pa ci dad de di la ta ción y de con -
cen tra ción, de me ta bo li zar se en las
fuer zas más mi cro fí si cas (las que van
del vo to ciu da da no has ta la ra cio na -
li dad bu ro crá ti co ad mi nis tra ti va) o
en las ins ti tu cio nes más ma cro fí si cas
(des de las ar mas nu clea res has ta las
tec no lo gías más es pe cia li za das, pa -
san do por la cien cia ge né ti ca). Es ta
trans for ma ción de la rea li dad del po -
der y de la ma ne ra de con ce bir lo
pue de ser apli ca da tam bién a la eco -
no mía, al mer ca do, al ca pi tal fi nan -
cie ro; to dos ellos re ti cu la res, om ni -
pre sen tes, flu yen do por el en tra ma do
glo cal de to do el mun do.
En la so cie dad lo cal hay que con -
si de rar no tan to los he chos y las rea -
li da des, los gru pos y las per so nas en
sí mis mos, cuan to la ló gi ca de la red,
la úni ca ca paz de ca na li zar las fuer zas
y po de res de sor de na dos de la com -
ple ji dad y la in te rac ti vi dad. Tam bién
la to po lo gía de la red obli ga a pen sar
de ma ne ra di fe ren te to dos los he chos
y rea li da des so cia les, co mo por ejem -
plo el po der y la po lí ti ca. En la mo -
der na so cie dad glo cal los po de res y
las fuer zas glo ba les y lo ca les son de
tal ín do le que han ido que dan do en
par te de sins ti tu cio na li za dos y en ma -
yor par te aún des te rri to ria li za dos.
Ba jo la apa rien cia y el re si duo de “es -
truc tu ras” de po der, de “je rar quías” y
“ar qui téc tu ras” po lí ti cas, hay que
des cu brir la nue va for ma de re des y
de tra mas, de flu jos y cir cui tos que
adop tan los po de res y las fuer zas. La
ma sa de ta les fuer zas y po de res se ha
he cho tan ex traor di na ria men te su -
pe rior a sus vo lú me nes, que se han
vuel to u – tó pi cos, y por con si guien -
te ya ni se li mi tan ni se des gas tan al
que dar fi ja dos a un lu gar de ter mi na -
do; to do lo con tra rio es en la me di da
que cir cu lan por la ma ya glo bal y lo -
cal, que se vuel ven tan efi cien tes co -
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mo in tan gi bles e in vi si bles. Al per der
su ver ti ca li dad, al ho ri zon ta li zar se, el
po der –co mo el ca pi tal– ga na en ra -
pi dez de acu mu la ción y de cam bio.
Es ta ubi cui dad del po der es aná lo ga a
la del ca pi tal y a la de la in for ma ción;
y su efi ca cia nun ca ha si do tan pro -
por cio nal a su in vi si bi li dad.
Es ta com pren sión de lo lo cal, que
pro pia men te se de be ría lla mar glo cal,
afec ta in clu so al co no ci mien to: un
mo do de co no cer ba sa do en la ex pe -
rien cia in me dia ta, en la sim ple iden -
ti fi ca ción, ca rac te ri za ción y cla si fi ca -
ción de los he chos, de fi ni do por la
cuan ti fi ca ción de los fe nó me nos y
por los da tos es ta dís ti cos, nun ca se rá
ca paz de com pren der y ex pli car los
pro ce sos en su gé ne sis y en sus cau -
sas, en las for mas de ac tuar afec tan do
las di fe ren tes di men sio nes es pa cia les
e in te rac tuan do re cí pro ca men te por
to das ellas. No es ca sual que an te una
com ple ji za ción ca da vez más den sa
del mun do glo cal el pen sa mien to
tien de a sim pli fi car se. Es te fe nó me no
no ha ría más que ex pre sar un “me ca -
nis mo fun da men tal de do mi na ción”.  
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